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e n 
Losa aeumitos de Marálaec.os ee deisairraUan looiriioi la eituiaicáón creada 
«... y QO coano qoiisdemn los señares de la coHoráitracióni libarail. E'st» 
J^TreailMad Jiarrueuitaibille,, y bien sabe Dios cfuie no qu ¡^lémmos hallanios 
St# píía, parqmie el Gobierno^ del rmnqiués de Ailli'iiGpní^s• hiutoler-a acería.da 
I^Mtiaa' la ecNl-uoió-n cpe ell proiblearia de Aí-nica .esí;l padleinjdo. Com.o espa-
l iá^qM» somos y por estar atonnenrtiadias, coano tales, por La tierriMe 
padilla de Mairruieooe, aim estando distonjaiadifs. poilítioatmieffLte de los 
{¡Sjfá&i de la COJK-outración, si estos {¡uifbiî eraii Jieeh'O labor provechosa, 
J^po «plauso hiuibiera «ido el primero en somar evin.ceramiente en honor 
¿á Goito'no. 
Paro el estado de las (.••osas no nos inivita a ello. Amitos al oontrario, 
a wda paso tenemos la eonitrariedad de anotar u^a mueva anomtilia. 
üeüiarnos que eil desarrollo de loe •aeiuin.t'oe en Miarmieoos y Jos compro-, 
•gjnp (jootraídos con la opinión por ilos poilítiicos de ila ooinieeimtraeáón l i -Sífl liibían oreado una sil nación iirKpcBib'le de (ife^pejar ski efl piaiutoa-
' ^ d« la crisis. ," • • 
'towosi&o criterio era firme en tal punto. Pero pgr si adníliecia de falta 
g iaiadruTijantca»—y •creemos franeamenit© que no—ayer, en nuetstros traba-
itft reiporteriüee «n la oludad, pudimos sabíir que Sme Majestades salían 
«¿a. Mft0s¡n* p«*r» San Sebastián a no ser ([ue despurás-de. la conferencia 
íiéifóiiic» qu», según s» dieoía, había de celebrar el Rey "con1 el jefe del! 
|a»i*raa, ni Soberana creyese .oportunK) moidifitoar M plan y miarehar di-
^ m a t a a Madrid. 
5k «faoto, dan Mfoneo sale hoy paira da eorte. 
.(kwaoia, por lo tonto, q\i& *e a reciñan acontecimiento» polftioos. 
; ITÜESTRA IBíFORffiACIÓN TELEFONICA 
Manos planas... MlMUiD, 3í).—El periódico «El Sol» 
jinwrta de que el presidente del 
Hiaj& aa haya quejado' ayer auift 
yWíoidistaa porque éstos acogen 
^^Manifestaciones de algunos gene-
P « , J dice lo siguiente: 
i «H .jafa del Gobii-rno tiene ra/.on; 
mk aoaotrea queremos corroborar 
m qaíjaa con este comentario: 
|vliar ¿««tantea generales que pade--
ft» 4- axceao Yerbal. 
Mismos que no turieron forfn-
»» ¡a SUÍB misiones profesionales, ~e 
«tai baje su, traje de paisano dcs-
Wlaatas de dichosas fórmulas, que 
i^ariga al país, en un periquete. 
JWT que exigir a estos sefiores si-
tóo, obediencia, discreción y dis-
^«lí 'íobre todo disciplina, porque 
ip los llamados a exigirla a 
*iíTopaa. • 
^j^ánieo que nos parece bien es el 
JHwmñento empleado por el presi-
''M:©or.insinuaciones, sino por ar-
•jww que la k y señala, se ha Je 
wtnrtir a loa generales Terbosos que 
dejar oir su TOÍ solamente 
WW* «uyez se haga' neoésaria.» 
, Aún halará diíaoiones. 
"íwiaios la impresión de que," co-
pgf i08 términos de la : Memoria 
' femado Mayor Central, ha de re-
HE-tcoerdo en el -Coixaejo que hoy 
•«WM loa ministres. " ' ' 
^ ca.fUaÍ5tr0 de Efitado no cerrara 
«¿j «-na prepuesta que llega al 
con . garantías, técnicas y 
E f r ! / • ^ s a l ' l l i d a d de un alto 
ífa^» n *" jmPwtancÍa del Estado 
Central. 
Propio Gobierno quien so-
> Memoria. 
«a»? r*<m,,n al Sftfl0r Ca^set, pode-
" «nrrnar q w , se ind ina rá del 
' Jado que su .cojrjpaflero el se 
flor Ailba, y ha- de ver como únlom 
miedlo factible, la aprobación de la 
citada 'Menvoria-, para llegar a la re-
patriación .de (ropas y ahorrar dis-
pendios. 
Eil Gónsejo que se celebre hoy se-
r á tanto o m á s extenso^ el de 
ayer: . - -• • ' 
También podemos .anunciar, que se 
•talebrará otro -Consejo para u í t imar 
ias líneas genéraies del aouerdo defi-
nitivo que recaiga en la reunión de. 
hoy, respecto al desenvolvimiento v, 
el detalle de lo contenido en la Me^ 
moría del Estado Mayor . Central. 
Pr&Hminares tífi crisis. i 
Con el Consejo de ayer han vueUoil 
a animarse .los Círouiios políticos, 
donde se hacen apasionados oomen-
tários respecto á la vida de algimo 
de los ministros que integran el ac-
tual Gabinete. 
iRelacionaban esto con la Memoria 
presentada por el Estado Mayor Cen-
tral , y en cuyo estudio el señor Oha-
paprieta puso no pocas objeciones. •' 
Eil marqués jde- Allihucemas tiene 
que dedicarse, bien a su pesar, a 
suavizar asperezas entre algunos 
coimponentes del minisiterio, para lo-
grar reducir determinadas actitudes, 
contrarias a que.se pongan en prac-
tica'determinados puntos qué se pro-
ponen en la Memoria. 
De todo' esto deducían y siguen-
deduciendo los comentaristas que es 
casi seguro que se; provoque una cri-
sis parcial. 
Da Gobernación. 
Eil.-subsecretario, de la -Gobernación' 
dijo a mediodía a los periodistas que 
no había nada de particular en toda 
Espafia y que ía hueiliga de la C o ru-
ña suponía que hubiese, ya termina-
do para estas 0 toras. 
—¿En el Consejo de esta tarde, 
pasa rá algo?—le preguntó un perio-
dista. . 
ba¿iari,ESTA DE l-os PATRONOS.—Triaima simulando un 




—-No—eontestó—; yo «rao que no 
pasa rá nada. 
iSáiguió diciendo que en las eleccio-
nes provinciale» de Cañete había 
triunfado el candidato garci/prietista 
aefior Oahóa'por 86 votoa de mayoría. 
No hufes rift*. 
El. señor Ghapaprieta, hablando es-
ta mañana con loa informad orea dei 
minisiterio del Trabajo, le» dijo que 
en el Consejo de ayer se había apro-
bado un proyecto orgánico por el que 
se sujetan aJ ministerio loa diversos 
organismos sueltos. 
iSe pondrá de acuerdo, para poner 
lo en r í a s de organización, con otros 
señores ministras a los que afecta 
también los nuevos, organisanos que 
se agregan al minisíerio del Trabajo. 
Un periodista le preguntó al er» 
cierto que en el 'Consejo da ayer hu-
biese, reñido con el general Aixpur» 
a lo que contestó al «eñor Chapt-
prieta. 
—liso hay nada áe eao. Bl generai 
es Un señor amabilísimo, que ade-
m á s oonoí-e a la períeoción loa asur> 
ícts de su imcumibencia. Por tanto i 
comprenderán ustade» qa¡» á«da mi 
modesta condición, no ea f4cil q 
regañe por ningún motivo coa ál. 
';No hubo m á s ^ino qua, modeaita 
mente, le hice algunas observacione, 
en as un toa de interés en que, por aeri 
nacionáleaí todóa tene-moa .d«r»cho ?. 
opinar. 
— e n ell' Consejo de hoy no pasr 
rá nada?—TOITIÓ a preguntar al p, 
riodista. 
—Desde luego creo que no—«conté.-
tó-p. Claro es que rio se pueda r » 
en el porvenir, pero con respecto i 
io de ayer, ¡si a ello se refieren, ten 
go .que repetir, que por la índole del 
a s u n t ó pueden y deben opinar todo.* 
los, ministros. _ 
Reunión en la f residencia. 
En la Presidencia se reunieron co i 
el marqués de Alhiuioemas, el dnquo 
de Aílmodovar, "Weyler y Sagasta, 
.presidente de la Comisión pro-respon-
tsabilidades. 
I Efl presidente dijo a los' reporteros 
que W'eyler había ido a manifestar 
le que sin perjuicio de estar siempre 
a disposición dol Gobierno, pensaba 
salir p âsado m a ñ a n a para 'las Ba 
loares. 
—'¿Había en ello algún inconve-
niente?—se .le preguntó. 
—Ninguno—respondió el jefe del 
Gobierno. 
Añadió luego que la huelga de la 
Gor.uña se - ha dado ya por termina-
da. 
. En el resto de España no - ocurre 
novedad. 
. —He visto—siguió diiciendo—que 
algunos periódicos dicen que se qui-
so llevar a los soldados a Tizzi-Assa. 
Tengo que replicar a esto que ' yo 
nunca hubiera consentido que *se lle-
gase a los saldados a Tizzi-Assa sin 
los elemento» n-eceiSiarios. 
; Continuó diciendo que la Reina y 
ios infantes se proponen marchar j a 
da Santander a San Sebastián. 
Fi Rey vendrá dos días a Madrid. 
En el Consejo que continuará esta 
tarde, seguiremos estudiando la Me-
moria del Estado Mayor Central. 
A propósito de. esto puedo decir a 
ustedes en prueba de que ayer no se 
suscitó cuestión alguna, en el seno 
del Gobierno, que en él telegrama 
que me ha puesto Su Majestad dán-
dome cuenta deO veraneo y de quá 
m a ñ a n a llegará a Madrid, me dice: 
«Ya sé. que se ha celebrado Consejo 
de ministros sin novedad.» 
Y no dijo más el presidente. 
Optimiamos de Ailba. 
, Bl ministro de Estado se manifestó 
hoy. en su conversacióiu con ios pe-
Tiodistas. plenamente optimista coa 
referencia a la cuestión de Tánger. 
Dij'o que Inglaterra que dirige la 
Gpnferemcia y ei debate de los puntos 
de vista que sostienen franceses, i m 
gil eses y españoles, comprendiendo 
eme nuestros deredhos serían mas 
positivos afianzándonos lante un te-
rri torio africano, dertídió suspenider 
momentáneamente las negociaciones. 
Posteriorhiontc decidió reanudarlas 
^n PI próximo 18 de septiembre y en 
<-p Conseio de anoche, después de dis-
outida la propuesta, fué nnáñimí-
Mentev. aceptad/a. — 
Se- ha dado un nuevo factor en el 
prohlema tangerino cuyas cónsecuen-
m».» pa-aMâ eta' ge»: favoraJaJiss a Espa-
ña, en la nueva fase del problema a 
que ha de dar lugar. 
Itadia, después de su secular apai-
tainiento d^ la cuestión del Mediti-
rráneo, comprendiendo su error, se 
ha decidido a rectificarlo. 
lestra el hecho de que 
a enviado carabinieris 
i de velar por las vidas 
los subditos italiaíios. 
nación, a la oue Insola• 








ello xma intromisión. 
Todo hace suponer que no está le-
jana la feciha en que ltailia se decida 
a reclamar un puesto en la Contc-i-:i-
cis de Tánger. 
CP se Jo de ministros. 
Esta tarde se celebTó el anunciado 
Consejo dé ministros, continuación 
del de ayer. 
El priniíeri'o en llegar .-a la Presiden-
cía ífUié el miniistro de InstrucciiJii ]>ü-
bliica, quien no hizo manifestación aü 
guna .a - los periodistais. 
Ttespuéb llegó el de Hacienda, en 
jquien se notaba una gran reeerva, y 
iirigiénidc^e a los reportieros lee dijo: 
—^rHoila, iseñdres! ¿Ofué hay de pa,r-
tíeiialair? 
-íNiadia; lo que usted noe diga. 
-¿Qb'é más quiieren ueitedee que di-
qu^ lo que veo que dicen lo* pe-
fiódieoe? 
Y chorno riera que un periodista to-
matoa notas, agregó: 
—Ya está éste apuntando. • 
^-Efe-, quíe—dijo otro periodista—eis 
cazadior, y lo h-ace piar sd sale algún..a 
pieza. 
¡ —î tt&é ya lo, ven, ni siquiera un 
igazapo. 
' El ministro de Gracia y Jiusticia, 
qnue Pegó laáB tarde, mianiiCestó que 
no Povaiba niada, y agregó: 
|—Gomo comiprenderán netedes, con 
mnüvo die mii reciente deagraioia de 
fann.iilia. tengo el ánimo muy deprimi-
db. /.Han venido miulchos mimáistrcHS? 
—Es usted el. tercero en discordia.— 
le coutestaron. 
—'En. disioordiiá, no. Yo siempre en 
concordia. 
•A canftimiiaición llegó el miniisitro de 
Fomipin'tiO, y al ver reunidos a todos 
los periodiiistos, exclamó: 
—iiGaballeroe, esto es un mitin! ¿Ha 
veniido ailgiuno? 
—.Ustied 'es el cuarto. 
-^Muy bien. ¿Y qué me'cuentan 
ustedes? 
—Uisted es quien diabe hablar'. 
—Nó;, yo. comió ustedes ven., -vengo 
a cuerpo limpio, y creo que nó ten-
dré tiempo ni para lo del azúcar. 
—La tarde" no está para, dulces—de 
dijo .uií reportero. 
—.Eso lo veremos. 
—Por ah í se dice que os usted de 
los rebeldes. 
—Yo no s é nada. 
•Bl ministro jde Mariina manifestó 
que tenía noticia de que" se había ido 
a Giibralltar a bnscaa' urna boanba, de 
inyectar aire, para proceder al des-
agüe dé lae cámaras del acorazado 
«España ». 
'Bl presidente y el mimstrro del Tra 







ministro de la Guerra saludó fi 
eri'Oidisfcaá y. enseñándoles lia oaT-
diijoi, 
jos mism'os papedee, poco más o 
>s aniuig-ados o' uisad'os; pero n i 
m á s rú uno ramoo. Y vamos al 
de M obra. _ 
Seirá dramá-tico? 
dramático, no; f.quí mada es dra-
co. Todoip estamios dentro .de Im 
yr armoníí:-,.. 
êo-r sería que fuera cómico. 
Csd deedie luego. 
;riife¡".:ó después que esta maüa-
la.bía üegado a Málaga una ex-
• Eil iininislrn die la Gobernación de-
clairó que había coníereuqiado con el 
ailcailde, p a r a tratar de la ouiestión da 
lias euibsistencias, c o n objeto de adop-
t a r medidas encamiinadas a evitar 1» 
repetición de los casos en qule la aduít 
teiiatóión de. aquellas origina grandes 
trastornos en el vecinidairto. 
'Gon gran i-etraso, cerca ya de lag 
se i s de la tarde, llegó el señor Alba, 
(yoden, sailudando a los periodistas, ley 
dijo: 
—Vengo muy • retrasado y no puedió 
detenerme. 
A la citado, hora quedó reunido él1 
Consejo, que terminó a las nueve : y 
miedla. 
El ministro de Hacienda, ai salir, 
anunció que La referencia die. lo ocu-
au-ido üa dar ía él pr asid ente. 
—¿Y u s t e d no. nos dice, nada? 
-^Naida.', 
—IEÍS que hay gran expieotialciión'por 
saber si se h a n enitendádo ustedes o 
han surgido desacuerdos en el sena 
del Gobiierno. 
—Pues "el presidente; les dirá coimo 
estamos todos de aicuerdo. • 
•El ministro de la Quierra dijo: 
—Me han pedido unos datos quo" 
estima ¿T Conisejo de ihiterés. Yo. he 
de preparartos, y si los tengo listos 
para mañana , ai.tes de las doce, avi-
saré al presidente, en cuyo caso se 
reuni rá de nuevo' el Consejo, , a , laá> 
cínico de la tarde, y sino, lo hará pa-
sado mañana . 
Los demás rílini&tros marmifestaron 
que se h a b í a n o o m p T o m í e t i d O ' a per-
m a n e c e r mudos, y ed señor Attiba, • co-, 
ano con tes tan ido . a. imterrogaeiones, 
agregó:' . ^ 
—(No insiM-an ustedes. • El Consejo 
rpe ha hecho. reeponsabde .de Tas 'aun-
p l i ac ion ie s q u o a l g u ú o s periódicos de 
l a m i a ñ a n a publican. 
Efl' preeid'onté llaínó1 a su despá'ého 
a los periodistas y les manifestó:' 
' —iHan c-cmtimíado lais dielibeirácio-
nes deil Gonsejo, haciendo usó • de la 
p a l a i b r a l o s demás míinistros que fail-
taban. Después- de delitoarar se acordó 
pedir al de la Guerra unos datos que 
se •estiman interesantes, •acerca die la 
resólución de este asunto. 
.Si los tiene preparados para, maña-
na, se. oeQebrará Consejo a las qnco 
y media de la tarde, 'y.si .no,: pasado 
rtia n u má, a la misma - hoaja. 
-—¿Puede decirnos a qué ' hora lle-
ga rá m a ñ a n a Su Majieisítad? . 
—tNb puedo, porque no lo sé; péno 
desda luego hará el viaje, en. auto-
móv.il. 
A l salir efl mdnisitro del Traljajo y 
LA FIESTA DE LOS SANTOS M AñiTIRES -^Uno de les grupos de 
danzantes bailando frente al Ayuntamiento en la mañana de ayer. 
(Foto Samol.) 
Diegaiî e 'á dair noíAoias a lois reipoa-te--
roe, éfiitaa le dijeron quie mañana, 
Ttemee, despiaatiai-á eil lley oon loa 
miLHdstruis de- tamo-, y eil eefi'oa- ^Clra-
ptap'nieita contestó: 
—.No tó aneo, pioa-qnie, segiún jm& no-
tóciae, ia hora en qjuie llieigne na efi 
boma de deapaahio. 
Cónferen-cia unteresante. 
Hay ele reuinaej-on los iniiiiis(üra& de 
ÜDBtriAaaión pública y Gracia y Xuisu-
Cia ciélebuando -una ciorfieatemcaia; i 
iSe ateibuye a esta eniiievissita im-
PiOJJtancia, P'OÍT ismponexse qnie en ella 
toatanon de la conducta quiQ habían 
dj© segniiir. en eil iGonsejoi de esta tarde, 
subsisten las discrepancias. 
iSe, sabe m eJ Qoñsejo de mi-
tistros de hoy ha gubeifetido la dis-
trepancia señalada en el Consejo an-
terior. . 
•jjo® ministros dijeron qu© espera-
ban datos del nuinistro de la Guerra 
pt,ra rolTer a reimirse. Lo que ê pe-
laa ú el resultado de una gestión 
KUQ ha de hacer el presidente cerca 
K a general Wéyler y que consiste en 
Miregluntanle si la Memoria que ba 
presentado es 6Uac?eip(tiÜlie de reíor-
Mientras tanto Uegará el Rey y W 
terá si' se suaviz.añ las asperezas. 
il>6 seguir las cosas como hasta 
fcíhora se marohai-áJi del Gobierno 
lo» señores Alba y Ghapaprieta y les 
ácomipaflará el señor YiHanueva, 
«Lproredhando la ocasión para dar 
Hatisfaicoión a este deseo que exterio-
rizó hace algún tiempo. 
Algo de la verdad. 
L a base principal de las discrepan-
feiae surgidas entre los ministros con-
siste en que el encargo que el gene-
faJ Weyler recibió fué el de hacer 
mía Memoria que permitiera la re-
patriación de tropas, a ñn de fcum-
(pílir uno de los extremos más esen-
©laHes del programa de la concentra-
eión liberal, y resulta que la Memo-
ria remitida por el general W.eyler, 
lejos de esto, señala la necesidad de 
establecer una línea que requerirá -1 
•nvío de más fuerzas a Aifrica. 
1A1 esto se oponen Alba, Chapaprie-
fca y Villanueva y este último de una 
toan era tenaz, negándose en absolu-
to a sanlciionar los créditos precisos 
jpara ello. 
Por otra parte, los amigos del pre-
sidente aseguran que éste es partida-
rio de la idea de repatriar tropas; pe-
ro qúe la necesidad de no regatear 
ed castigo que ha de darse a los rife-
fioS le obliga a aceptar los oropáal-
*c* de los generales partidarios de 
•peraclones. 
¿Será hoy ministro? 
E l md.nistro de la Gobernación re-
ilbió a los periodistas, diciéndoles 
<jue tonía que darles una noticia des-
égradaMo. 
En Serón (lAílmería), donde se .ha-
Eaban en huelga los mineros, trata-
ron, en su mayor parte, de volver al 
tpabajo. 
Un grupo de loa que no estaban 
Cpnformes con ello trató de impedir-
16, presentándose artmiado' de palos 
f pistolas'. 
L a Guardia ciriJ, que quiso hacer 
feápetar la libertad del trabajo, fué 
éígredida y turo necesidad de hacer 
«00 de las armas y a consecuencia de 
*!!o resultó un obrero muerto y varios 
heridos. 
flie há restablecido la calma y reina 
tíranquiilidad. 
Un periodista preguntó 
—¿lA q:uó hora llega mañana el 
Rey? 
—iSupongo que por la tarde, con-
lestó el ministro. 
E l mismo periodista volvió a díri-
^Irse al ministro, diciendo: 
—Voy a recordarle la pregunta de 
esta mañana. ¿Será usted ministro 
mañana? 
Bl duque de Ailmodórar contestó: 
—iHasta ahora sigo siéndolo. 
—(Pero... ¿pondría usted la mano 
BU ©1 fuego de que continuará sién-
fiólo mañana? 
E l miinistro, rivamente, replicó: 
—Eso no. Desde luego que no. Y 
f$ó por temiinada la entrevista. 
ííMas de ©Ites. 
Oesde hace un mes aproxiraa,da-
Riente viene publiicándose en Madría 
qn semanario que lleva por título 
•( Justicia^ y cuyo director y p copie-
itario es el' diputado albista doíi 
Eduardo Ortega Gasscí-. 
M míunero de hoy está siendo ob-
l'etp.de grandes comen tari os, pues 
habla de un documento suscrito por 
personalidades, recusando a Roma-
nones como presidente de la Cámara. 
DÜICO que el " conde de Romanones 
DO puedo presidir el examen ,de las 
¡reaponsábiilidadeis, porque hay que 
recordar la intervención que tuvo en 
loe asuntos de Marruecos. 
Alude o. la campaña que contra él 
hiao la Prensa en 1916 por el asunto 
de las minas del Bit, y" dice que fué 
Romanonés quien implantó el protec-
llorado en 1912. 
Añade que .Romanones nombró al-
que turo rejprosentación ¿n el Gabi-
nete de 1921-1922 y que ahora apoyó 
por mQdio de sus amigos, como ola-
mmente se ha visto, el que no se aic-
io comisario al general Berenguer y 
cediera al suiplicatorio para procesar 
al dácho general. 
Detalles SnteresanteQ. 
Se aseguira que en el Consejo de 
peta tarde los ministros se mostra-
ron divididos en dos sectores: uno el 
de los defensores de la ponencia del 
Estáldo Mayor Central y otro el de 
los partidarios de la ropatriación. 
Eil ministro de la Guerra dijo que, 
con o sin repatriación, • había que 
adoptar resoluciones, porque la si-
tuación era insostenible. 
iSegún pareice el Consejo acordó en-
viar una nota a Francia rogándole 
que evite eil contrabando de armas 
o,ue se hace por la zona francesa af 
campo moro. 
El marqués de Ailihucemas espera a 
que llegue el Rey a ver si se arregla 
tndo y el Monarca convence a los 
irreductibles, entre los que figura en 
primer término el señor 'Chapaprieta. 
Mientras fúmo u n cigarro. 
Sobre la mesa me enaüentro haci-
nados mulltituid de periódicos. 
iGomO' es natuuiail, y propdO' de mi 
oon ailgam de-
clóp ansiieidad 
. ciausa quie m e 
is ciuiíuntiillias. 
Petición de mano. 
'Por don Joaqjuán Araiúna, y paira 
su 'hi jo don Francisco, ha sido pedi-
da la miaño a don Anltonio Menicha-
ca de su enioanitadora bdja Oeiliiina. 
La boda se celebrará .en breive. 
Restableoklo. 
iGomífflleitamieinitle reeitabliecido de 
didlienoiia homioB tenido eil gusto de 
saludar a nuestro querido amigo el 
(notaible eapeciaOlista en enPeirmedaides 
de lia nariz, boca y oidos doni Lude 
Rui;'. Zorr l la , quie en • adietlamte1 podrá 
laHender don líos cuidados y aciteirto 
qfue en él son fama, a su numerosa 
clifenteília. 
iF'efliiiciitiamoíU aü dootioír Raiáz ZoaTi-
ila por su totiaíl restaiblíecimiienito. 
Una. bod3. 
E n el pT'óxiimio mies de sepiüembre 
se vejrifiaará en; la igilfeisiia de Cioneo-
Dación la boda de nfuiestro partaciuílar 
aniiiigio dan Liuicio Herreiziulefl'oi Alonso 
la bellísimia eefionita doña Maríia 
OEUlvira Aildagia. 
Aipadriinairán La boda don Feinmín 
.Barquín y la respieítaibllie señora doñ ia 
Mairíia AHiagia, t ía dié la novia. 
(Nuiesftra m á s cordiall enhorabuiena. 
VisjM. 
Ha saílddo p ^ a Barc'eliona efl iinie-
tre médiicoi forense de, dicha capitall, 
inuetsitiTO dlilslt.imguidb amago . el A?ño!r 
Biraivo. « • • 
Ayer ha regresado de La Hermáda, 
donde p)asó una corta temporada, 
mieetro qiuieiriido y reepiejtaiblle amigo 
don AndJcefbo Flérez. 
mk'm 
HemOB ftenádio el gusto de saludar 
en esta Redaiocádn a nuestro querido 
lamngO', el seciretairio ptarticuíliar díel di-
!racft.oir de «Ell Sol», don José Vliania 
Rjeüiafio. 
La peletería Frouchtman. 
La valiosísima exposición de la 
peletería Froudhtmian, que durante 
gran número de días ha sido visita-
dísima por numeroso público, se ce-
r r a r á el próximo domingo. 
proíesion, üo exam 
tieniimaíemifco, ibuéiaa 
el moitiivO, el prete^ 
incite a bo rnona i r 
IDGeipuiés de u n á bnerve ojeada, en-
cuienitiO', al fin, lo qiule buaciaba: esto 
es, ,lia justttfiicaicdón de hiabilar a mis 
l'etGitioriee. 
En la ((íGaiOeta de Madrid» .acaba 
de puibHliciarsie el naitevo reglamiento 
por el qiule lian^ de rteigiaise en lo su1-
ceoivo liaa comiidas de tioroe. 
'Una pequleña curioefidad míe incita' 
a leeaüo. 
íEin la real orden sobre' el nuevo 
raglltaimiento se fijan las reglas o pre-
c i t o s a quiej han de ajustarse las 
ooirridajs. 
.Se señalan cdrcunSt.ainlcd'as para los 
1 lidia dores y piara las reses que. han 
de IMiiaaisie. 
•Yo, tan aficionado soy a la. flesiá. 
ínacionafl, que aun sin e&F ememlgio dé 
ellla, cuanto afecta sil toreo', me atrae 
mmiy poco.-
(Srin eanlbairgo... 
íSán einíl>a;nffo, eil nuevo reglaraento 
Se laia tMEnridlas de toros me servirá 
ífara quie má piljuíma atnaiiga hacia las 
. r irliiLas otros teania® que coneideiro 
df iraipott-tanioi.a capitaílásima piara la 
viilda. 
Todos los días, por nedeeidald y por 
costumbre, tenemos que- mantener un 
contacto directo o indirecto con ios 
rxipondiedorr c- ije los a^tácnillos de prii-
mera necesidiad: 
iNuestira domlésdica, miuy de maña-
na, sale oon sus caiahiarros en bus-
ca de lia leciheira; m á s tarde, con su 
bandeja ô  su, cesto, en busca, del pa-
nadero1; de la iVeridúllenal; de la que 
vendió legumbres. 
iQuimipiliileindoi un emcairgo adqtudere 
íedhé, pian, hortdilizas y liegujmibireis. 
L a otra clase de comestibilies vía. a 
biutsciañflia a. lia tienda, de lUÜItramarinos. 
Y la leicíh'era y el panadero; 'la que 
vtenide lioirtialMaa y la quie ofrece le-
gumibres, como eil tendero de comer-
cio y ed oaiiMeero; ed cfaTbon.ero y eil 
pescadero, a oamíbio de uín precio 
exagcraido .entt̂ aga con frecuencia una 
mercancía defiicienite en callidad y en 
peso o nueidida. 
Y esiiá deficiencia la acogemos oon 
la miáis estúpida, de las inddtCeireneias. 
.Nos entregan un kilogramó de' pan, 
qi'jle no es un kiloigrainiO'; ncus cifre'•en 
una leche, que si no está aidluíliterada 
¡nociviamienite, tienie o caniliene una 
gran porcitxn de agua, que hace ex-
ciúsivament e incifiensdva. 
Y no obsitante, callamias. 
lC)all!aimos, piarquie s i (cabiilliaimos») 
naidiie nos ha.rá caso y todo el mun-
do nos ha rá blanco de sus mofas. 
El Código penal), paralMamiente con 
IÜB Ordenianzae mumicnpales, castiga 
con dureza estas vaifligares y frecuen-
ites estiaifas, que dañan nortioriamenté 
a loe consumidores. 
:Siin emibango, liai letra del Código 
y ida esas OirdemanzaB miuinicipailes,. 
es letra mueaita 
Y, es leira muteria, por-que nosotros 
.né queremois darla viidia cion nuestra 
aicitditiuid protestanite y eniérgdica. 
Ein; oaimibio1, carisdmos lieciores, ten-
igo la. pillémia seiguiridaid) de que ese 
miulevo reglamienrtoj que por- reail or-
dieni se ha dicitaido, enn respecto a las 
corniidas de toros, se cumipilirá estrié-
talmlente. 
Y lo h a r á cumplir, no la autori-
dad, sino el mismo público; y lo ha-
rán ' cumpUir, no' la presidencia, sino 
lo» espectadores mismos. 
Y paira eiHo, podéis creerioi, ha rán 
u»o de voces adradas y atranantes, 
y si así no se ven. atemididos, aíp'&lia-
i-án a la vi.oniencd,a, tradluaienido sus 
protestas iveiíbales en esas Uaimiara-
dás, qiufe en un momento, pueden 
constituir una seaiia y ¡ horrible catáe-
ttaioíe. 
ilaí púiblá.co, cuaaiido se ve defraulda-
dro en1 los especltóciuios, lleva su pro-
iéeifiá hasta la a^llpra^ión del orden; 
pero cuando esa deifnauidación se re-
•fj/vin a. los1 artiau:lnt=. do primera ne-
iciasidad, entonces dalla como un bo-
ttirego y se resigna como un esdlavo. 
ÍPor eso, cuando' nos agúan la Te-
chí1 o el vino, cuiandO' ros dan el pan 
insuifVienie de neso, y en genera!, 
ícuando nos estaían., no debémios de 
lamentamios, no. 
Porquie: 
¡Nosotros tenemos láJ fcuillpa! 
ANTONIO DIE LLANOS 
r á n las autoiridaides y log r 
aieinosanas, los coiegias dBl"^ 
P limosa y los aEtosi enipiwr^i 
iCiont.rall. ' ^ 
Pero como ésta quiere 
VI lídnidaaiio de lia capital ^ ^ 
:1 La visitar su Sucuirsajl ^ 
del domingo, hace exterisiva'^ fe 
élli su inrvitación, '"g-''adQcién(1Í-'<l 
amtdicipado su asisiíencia. 
iDe' este modio no habrá la<., 
tálbflee omisiones en qme, fem» 
te, halbia dé caer al bacer T^^Ü 
miente las invitaciones.. vfctom 
E l día en BarceloBa 
Sigue en el misterio ^ 
c A n d a l o t o a t r A e o d « ^ | 
Uno que no sebe n«(k M 
'HAiRiCELOiNAl, 30.-^Bl 
ÚTQ Haro, que tomó' parte aclt? H 
el atraco a la fábrica de harin H 
señyjr Salixacfi, ha prestado riJ'1 
ración, diciendo que a la UHD T^"] 
tarde, (hiállánjdose paseando ^ 
Parque, se le acercó un deseo?0 ^ 
proponiéndole qué tomara partp0<ll*!, 
asalto. 
Ajceptó por hallarse sin trahal 
uniéndole con ios demás autor 
quienes no conocía. ^ M 
E l «houfrtur, liberta^ 
M juez ha dispuesto • M 
puesto en libertad oi cha^u'"^ 
conducía el automóril donde iUv,^ 
atracadores. m b \ 
Se llama Agustín Pujol.. 
Visita oficial. 
Esta m a ñ a n a esturvo. en ril 
©pffl, en visita oficiáil, «a 
de la Mancomunidad C a t a l i 
Puiig y CaidaiM'Cih. ' 
Quiénes son los detenldoe 
iLOs.indi'vidaros detenidos con 
deli atraco de la calle de k 
dón . son cinco: se 11 aman P^rf?' 
ro Ripori, de 30 años; H m ^ M 
Líliansá, de 25, cam,aa-oro: Ara:adP(> c 
Mart in Giner, de 28, m e a l ^ S | 
riqiue. Alvarado "Miró, de ]? % l L r ! 
mo Bapíiste, de ¡.'i. italiaoo I 
Todos líos ddíenriiabs llevahnn ni(, 
tolas mausser, con cargadoinee 
Los tres últimos se decflamaffon a 
tores del atraco. 
Muerte del cajero. 
Tía-fallecido el señor VillíiHU & 
joro de la fábrica de harinas 
ay&T. 
En el «alón sesiones del Ayuntamiento 
L a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
C e r e z o G a r r i d o . 
¡Vaya rm pájaro! 
Un juez detenido por dellte 
SANTANDER,—Terre 
nos de P u e r t o chico. 
FIÍMJ5E5 
las 6 de la tarda ? 10 la noche 
VISITA CONTINUA DEL 
J A R D I N ZOOLÓGICO, 
ROQRAMA ^ C m S T R U O 
DE 2 0 ATRACCIONES 
Es&Mí&listsi en parfisa, onformads^M 
<¿o ÍB, n^ujer y v i m urinario». 
CoMuHa, de 10 a 1 y de 3 ft B. 
Aanóa de Eacalante, 10, 1.°.—T«l. 8-74 
lOoítnlo eietabai aniumciaído, ©e cielldbiró 
en eí saíé i í de eeeion.es diel Excellenií-
fiimio Aivaimltaanieinto la caníerteín/ífia or 
giaoídzialdáJ por esta Asociiación, quie' es-
üivo a" carg-o de don Manuel Cerezo 
Gairridoi, preeideniie do la Federacáón 
'ie Oibreiros y Enijpflie.ados muniicipaliefe 
do Miadiniid, "cuyo temía era (ciLfigierae 
inldiicaciones sobre ell caciqiuiismo', v i -
da, de los Mainicipios y Asoaiacaoneis 
Mhunacipalliee». 
TTocha la preetenitacidn por ed preei-
denitc de la Asocáiaición Instalúlctfvá de 
.' .-v-fw r Eiñinil.eadioe Mniiniioiipailes, or 
giamlaaldora. d^i áiato, Sefbor oaivanee, 
i. - - . • *.«.••' -Mr m3tpm¿& diciiieindo qiue 
a pesar de no ser oraidor, pone a dis-
poeición todo' eu eetfuierzio por la can-
ia nnuiniicipail, piaj-a lo cuiall e& preciso 
enicauizarfla por oiroe derroteros. 
HiaMa del caciqjuá&mo, y dice qoie 
'Pis nual iravieiteradiO' en todois loe depiair-
iaaTiieaitas y cree imposilbte dlerrotarflo 
al los obreros y ennípleadíos miunicipa.-
Bieei (desde el señor sccrieitairiO' a.1 últa-
rno obrerpo) no se u n e n para la defen-
sa de suis interésete. 
iPono de miamiifiieeto' la. ceeaniíai de 
varios giuiardiaei niainnciijialos y oficia-
IPS de Idirrifpieza. púljilaca,, de Cnienca, 
^Radíaijoz y Méridla., qnie no tuvo otro 
'Oriigen qiuie el caoiqiuáiamo que impera 
en. Ebpiafia, cac-itqjuiisraoi qiue no reape-
ta n i miériios dte eéirviicdo ná oposicio— 
n'ee. 
Haibla dfii l a ley m/ulniicipall, y dice 
guie atenáénd'Oee a ella es imipo'sáble 
cpüíé se oumplia, p o r tallia de recnirsoe 
y qne éstos se conseíjrmirían &i se c o n -
cediera la anitonomiía a los M u ñ i d ' 
piois. 
Cree qnei la ley de AdminMracáón 
•aciatt seria beneficiosa para los Muni-
cipios, e igualan ente señala que los 
emipréstiiois son una rémiora para loa 
Ayuniaimienitos, qne ee -ven obilig'adoe 
a. aboniair anuialimiento mluciho® miles 
de pesetias en concepto dte infereises. 
iDide qiue hiaÉfcal tanto se oamsigiai la 
deragaeióru dleli artíenllo 74 de la ley 
municipail, efl. Gobieirno debe decretar 
A las s i i t i da A las diez de la nochai 
DANZAS DE ARTE 
L a comedia en cuatro actos, 
la; formación de Eaqpediem/te piara l'á se 
paratcián de los empíleados miunidpa-
ílee. 
Tamihién Indica que las CoíPporacio-
nea tengian aufe neigüiamenitos, p:ara el 
mieijor cuimpliiniien'to del deber de sus 
lanipleadios, a los que servirán, de de-
fensa en BUS iatecreses. 
Opina que los concej altes dJeben ser 
lnetiribaili¡do4, para qiuie de ese modo 
Be les puieda exigir el cumpUimáenLo 
deü deber. 
•HaMa de laa Asociaiciones mumiici-
ailee, eu las cuailes dice no debe exis-
t i r poEitica, piules dadla la constituaidn 
de sus ooraponientes no se consegiuí-
ifan los' finies para que se crearon. 
_Ta¡m|bBién cree que el obrero miuni-
cipall no sólo debe ocuparse de au-
'¡lar ¿U| sueldo, isl.no también de 
sp la.ncripa.rse .initeleictuaimierite, para 
poder ocupiar los aílios piuicstos. 
Aaomiseja la GoaperaitiTa de Consu-
mo y Gasas baratas, para la gran fa-
ffi '-n, muipiictipáil. e i^iiailmente cree 
Eíleceeariioi la creacián de Oajas de 
Aíborro, para de ese miodo labrarse dte 
la usuna, por an/tioipbs de diínOTo. 
l'tiiui'una iiecomieinidando a ios em-
• - './JOB el miáfi fiel cuimplimnento del 
deber,, único modo de .que' ei puoblo 
pueda correspionder a sus aspiraeio-
nes. 
Ell señor OfliTaíres hlace preisente él 
feigradleciraiieiato de la Asoci'alcti'ón aH 
señor afiioaílde y secretario dd Ayuln-
taaniento por^a defldicada atención"que 
han tenido con esta Asociación, pb-
niicndo a', su disposi^oidn el salón de 
'sesiones pa.ra ceOebrar el acto, dandio 
Has graicias a(l señor conferenciante, 
emtváiÉfiido, por su conducito, un abraco 
cairifioso a, la Fteider3ci<^n de Maidrid. 
Ateneo de Suntander. 
Secsión de Artes plásticas. 
Hoy, a las siete y media de la tar-
de, dará su anunciiada coniferencia, 
según ed tema ttLia Pintuira de Ve-
lázqnjiez», ¡efl iini.st.rado pinitor don Jo-
sé Moya dieflj Pino. 
|Las señoras podrán asistir acom-
pcñiadas de un señor'socio. 
MAIJ^BITID, SO.-^En 'l a Casa de CMS. 
nigos se ha presentado hoy m ij. 
niumeia por d'edito1 d'e oohecilie,?.<iî ffl 
ei juez mumicipiail interino del distíf. 
to de Ohiamibcrí, en funricDíe d€ juen 
dte Instruociótti. 
iBste fnneionario, qnie se fiama An-' 
ionio Gases, mandó detener n m Indi, 
wiiduo que se dedicaba a jiegroos nsi 
crairios. 
iGuando le tuvo en su poderle fe; 
presentaran el be.rm,auo del deUntód 
y su abogado, proponiénidok' qoi» fir 
eie:ra a aqínél en libejiad, a canÉlo 
de una determinada cajitidad', 4 lo 
que aooed'ió efl juez. 
'Chiamdo los interesados frorafl.' I ! 
buscar la cantidad ostipuibda dierd 
ruenítia de hecho en la Diivcáfa U' 
Segtuiridad. 
iCon/veniienítement^ seUaidos le fffercrí 
enítregados añ funciorrario balMiai'-li; 
Banco, hasta diez niü peíítaf, m 
promcíiénidosa el Innunano del dal* 
nido y el abogado a paigar é ro^ l 
haista veinticinco mil . 
Poco despMfe se pjwecliA a la 
íeoción de Antonio Cases, eDícoiúpW 
dosellie los b'iUletes sellados. 
L a cuestión rntemadonal-
Laweníacíones grieiga». ^ 
AXEiNlAiSi. —Toda la Preaipa & * 
menta da Ja triste coinddtocia oe 
el crimen cometido con la tó^w *; 
liana haya sido cometido m 
griego. 
iDiden- uniánimemen/íie qfoe ei 
m a r que los asesinos caágiaii 
leu manos de la justicia, para m 
qu.ede patente que el criinm »o 
cooneltido por subditos S3^06, ^úft, 
Pidle epue los a^siiiios eem coŵ  
nados a la iiíltimla pena. 
El ultimótom italiano. 
Í P m . m . - J S e sabe qiul? el 
qua Mussoiini o m i ó a Gracaa,^ 
50 miillones de liras, d© indflomi 
en un pOaziO' de; cinco días. 
, ea •! Hostal, 
E l Banco de Santander. 
E N L A SALA D E B A I L E 
£>% Sucursal de ReinosaC 
IPasaído htañianaj, domfiugo, tendrá w T j A ^ m NTTM ll.^SAKT-
lugar la Inauigu^-ación de 1¿ Su.eur- MJ*a. ^ 
saíl qule ed opuO'entoi B'anco de Santan-
dif'ir hia estabiecido en la indúistriosa 
villa de Rjednosa. 
Razonies p ajrtiouIIiarí,<¿mas h'aícen que c i RIMA NO D EMT1*TA 
efl Gomsejo y la Dáreocidu del Banco ^ . ^ !. ^ M*rficina tl« 
sfe vean en e,l caso de no hacer iuvi- tfe 'a Facultad de Mediom^ s 
t'alciones pariiculare® para el acto de ConsuíLta de 1U a -i J 
la inauiguraicián, a la cual 'concurrí-Alameda Monasterio 
iAiConupañ-adu de. 'niña c a r t a , en l a 
cpié los linniaiites—^reipresciitíiiites a u -
iuiizadiTS de c u t i d u d c ; ; y c o r p o r a d o -
nes de solvencia de Miáilla—$e d i r i -
'®é£i a EiLi PUEBTJ) GAXTAISTK) papa 
ifüg^ktie que le dé pUibiliieiJad, rt-c i Li-
mos un interesajiti&i'ino rnaniíioto. 
L o liemos leído d^eítíüéfee^ie y 
cieemoís que merece ^er conocido por 
'Ja opinión, evidenteanente desorien-
tada ante un problema de tanta im-
"i-rortáiiicia papa su vida y BUS intere-
ses. 
.No caraentamoss las coiisidepacione.? 
qxia en t-al escrito se ha^en. Nos h-
ínitaniios a publicar la parle esencial 
iled efxtenso nianiílcsío y las ftrmas 
rnic lo avaloran y a afirmar que 
•̂aÍR 'iiebe meditar acerca de esína 
mijevosf e Importantes ele*iientos de 
juicio que se le ofpecen. 
Kiaminemos el manifiesto de la. 
forma en q̂ ie ĥ emo? prome.tido: 
«Píe!i?!* TÍ» ^uícr» l« guerra. 
• MeilMla n6 es una secreción de E s -
íiiaíla, (ÍS una- floraráAn de la raza en 
iu'-rras aifrii-anas. Mpililla píente, co-
ju.» l a s demás ciudadps de la ppnin-
euOa, todos los dolorf-,« y a.ma.i-gnra.r 
pif la Patiria, pero aquelios que «se 
derivan de la guerra los. îonte con 
anáfl intensidad, porque lo? prosen-
taa • djrectamient'e. 
Cada vez los aire& del Oeste 
hiicm 'vitoíár en nmesiros oídos el es-
tmendo de loe calones y el crepi-
tante sonido de los fusilen, l a pena 
anonada lo? espíritus, la congoja en-
toripece las respiraciones, porque' s<3-
hifi ¿1 doflop en lectivo que sufrimos 
como españoles, tenemos el dolor in-
dividual, deíl familiar o del aimtp 
i^ue-en aqptiieillos mamentos pone su 
pedho como escudo a las balas de los 
rebeldes, y del es^pectáimlo tráfico o 
am narrabl'e de loa hoapitales de san-
gre f ú& loa oocoiduiccioiníeB de cadáve-
res que raa a bailar el piadoso des-
esn«o eu la n&or6polis dé la ciudad. 
, ¿Pued» MeiliHA desear la guerra? 
¿Podecnos los in'alill.tns»* goRarnos 
en el espectálculo desolador de la» 
Judlias cruontaa y do las horas y loa 
illas de zozobra, cuando láa balá'» 
enetntg'as crutaban por encima de 
nuesitro» hogares? 
Medilla no es una ciudad de capí-
taJe« en que ed oro se anuontona. Es^ 
•M sólo -se «raasa en la'metrópoli, é n 
la capital do la nticlón. /uguí sólo vi-
ven ios que .realiaan el" milagro de 
aflanjctr au propia 'existencia j la de 
la ciuidad con el panoso, y perseve-
rante es^aeníb del trabajó de todot 
lo« dtfta; aíjuí el cumienciunte y 
labrador, e¿ obrero y el industrial, 
son gentea modestas que en un e.x-
«eao de trabajo y un criterio de eco 
noania y de orden les h a puesto en 
«omdici.one» de reailisar e!l milagro 
Cíe erigir esta ciudad bella y alegre 
que tiene méa de americana que de 
europea. 
• .(Alqm ha írnctiñeado el esfUerao 
9n esoa levantinos y meridionales 
que realisaron el port.entoíK> milagro 
de dar a Francia el Oranesado y a 
la América espaíloda multitud de ri-
quezas. 
LOB grandes proveedores o Indus-
triales d» la guerra, no e« en Meliila 
donde están, y los que afirman aue 
éxfcteh, ns para desviar la atención 
•del pa ŝ de esa' legión de ^ i t í c o s 
que malgastan las energías fspafio-
.Jas y que, con sus despiertos, llévan 
la la ,ruánia a lia nâ i<'>n m fieíte J "00 
•eil otro lado.del Estrecho. 
_ û jquí podríamos citar los casos, por 
áeagracia nuanerosos, de beneméri-
tos españoles qúe con su honrado 
fesfuerao en campos de Argelia levan-
taron una fortuna y deseosos de li-
berarse de la tiranía de unos gober-
jnantea extraños y de un ambiente 
hostil, vinieron a colonra'ar estas tie-
tiraa dél PdP con sus familias y en el 
año 1901, no solo perdieron sus for-
jlunas, sino que rindieron tambiéa 
W$ vidas a la Patria. 
Ddseono&imlente ds la 
realidad. 
f.Jn sentimiento íntimo de ejempila-
riuad nos ha mantenido hasta este 
piwmentó calla dos y disciplina dos an-
le lo» desa.ciertcs de l o s Gobiernos 
jpara no desípre.^tigiar con nuestra 
protesta la autoridad de ellos an t e 
Jos inldíglena»; pero tales y de tal 
fcatnrajleaa son los actos que vienen 
{reaJlizando sobro nuestra interven-
felón e n Marruecos con un desennoci-
tgiento absoluto de las realidades de 
Éste problema, que de seguir perma-
TH ciendo; callados nos haríamos cóm-
• fxlicies del deiito que edlos- cometen 
icón lai Patria. 
.Nuestra c o n v i T e n c í a y vecindad 
con los indígenas nos da un conoci-
miento exacío de su psicoilogía, ca-
racteres y costumbres, y de él nacfi 
nuestro convencimiento de que eü 
innc.o medio posible que tiene Espa-. 
ñ a para oüimplip el mandato de Eu-
ropa en estas tierras es el de impo-
ner por la fuerza la autoridad del 
Majzen a las cabüas que no lo acep-
tó de grado y, ujia vez eomr'i.la^, 
fledarjxî r5! .̂. 
La clvilszaciión y el Ríf. 
¡Eil Rií, peatón niieuiai de nuestio 
iP'POl.,Taoi,ado, casi en su, toitaljiiad 
pobilado de bereberes', se lia caracte-
rizado do--de los .tiempos más remo-
tos uO? no reconocer autoridad a%ti-
nia i'uera'.de las 'demóe, junUae o "co-
/mmid'áid.^ cabileñas, en Jas que, 0 
j)or (id 'vwkiv personail o por la pre-
ponder'anicía que les daba una fami-
l ia muy numerusa, se erigía en jefe 
el más fuerte. Sus proverbiales con-
diciones de sobriedad y vigor y sua 
.•t ros de rapifia y de luchas constan-
íes eutn* ..fracciones vecinas. Jes ha-
cen desde' su infaneia hábiles y sa-
gaces guerrilleros, en los que res-
plandece, aún más que el. valor, la 
astUK-.ta. Toro en el jiiomento en (pie 
sienten la sTiiperioridad del vecino en 
términos indu'bital ivo.^, el" león se 
(•im-vierte en cordero y la rebeldía en 
obediencia, siempre dispuestos a 
aprovecüiar la primera óp ' r iun idad 
O'ue ennsidp.rfn propicia para pasar 
de vji^-allo a señor. 
Esta es la historia proverbial del 
rifeño desde los tiempos más remo-
los; raza que no se asimiló de la ára-
.J>c mitó que el fanatismo religioso, 
porque es indiscutiiltile que la civili-
aatión esptendorosa del pueblo mu-
isoílimán en el siglo onceavo de nues-
taa Era nov dejó rastro de su paso 
por estas tierras, en dond^ no se en-
cícentra, ningún vestigio de ciudad 
ni de arte. 
Ese estado de atraso y de salvajis-
mo hatce.^más vergonzoíro el espeo 
iáculo de que en el slgl':> XX "una 
nación europea de veinte millones <4e 
habitantes se estrelle ante un pedazo 
de. tierra de unos cuantos miles de 
kilómetros cuadradas y can una po-
blación que no llega a medio millón 
oe íulmas. 
Doloroda »xperiancia. 
L08 genUmientofl de condialidad' y 
de efusión caracteríi&ticcw de la socie-
dad cristiana no existe entre estos 
rlfeflos, y buena prueba de ello eon 
las horrorosas crueldades <pie come-
tieron con hombres, mujeres y nifios 
en los díag,'luictuosoa déi desastre y 
que tan pronto hemos oridado. 
Tenemos el deber de haicer llegar 
hasta los últimos rincones de la pe.n-
tnsuia Ibiéríca el ¿érTÓcIhe de caridad 
que tuvo la ciudad de Malilla duran-
te el verano del año 1961 hasta el día 
antee del deprumibamiento de Annual. 
L a Naiuratoza, impilacahle con el 
Indígena por una sequía pertinaz de 
tres afios consecutivos,, había llevad ) 
efl hsmhrd y la miseria a todo el Rif; 
leiriones dp mujeres y de niños indí-
genas pululaban por las calles d̂ é" 
JMeflilla removiendo los excrementoc! 
de las calball'arias" para extraer el 
grano de cebada no digerido, y en 
las puertas de las casas las mujeres 
españolas de todas las clases socia-
les JleTa.ha.n el pan y el condiinento 
a a/quellas desgraciadas. La autori-
dad fué pródiga en el reparto de se-
millas, .y la moneda de cobre fluía 
d« los bolsillo? de los m e l ilienses a 
Jas manos de los p^-quefios indígenas 
para opilavar "1 hamibre y la miseria. 
P icaron unas horas, las que f l 
íTestino nós reservó para lanzamos 
al más doloroso de los desastros pa-
ra que aquellos mismos seres que 
pruebas m n recientes y fehacientes 
tenían de nue í t ra ,car idad y de nne--
fro tpato sencillo y afectivo se convir-
tiesen en íieras que asesinaban a t i i -
dofensas mujeres, nifios y paisanos, 
y.que cfwpMían las crueldades de 
Nador, Zelná.n y Monte Airpñit. ;•• 
¿Después de esta doloro^ísima ex-
periencia, os posible que los melillen-
see sigamos creyendo en los medios 
de persuasión "parb, inducir a los 
contuimaces rebePles a la vida de ar-
monía, dc.j'ax y de trabajo? 
No es esta sola la amarga lección 
qm- la realidad nos ha dado. 
. Después de la reocupación del te-
ppitopio en que, dejaudoaios arastra-
de un ^i-nünib'npo de benevolencia 
rayano en la insensatez, acogimos 
con los brizos abie.j-tos u millares de 
asesinos de nueistiros hewuános, y, 
tras un largo perioílo de tiempo' d1? 
picconizar y poner en práctica pro-
cedimientos de amistosa pepsuación; 
a . r a í z ' de la famosa canta pobiico 
que dirigió el Amel del Rif, por ins-
vpiración de Ja Alta Comisaría, y del 
Gobierno, a las cabilas sonuetidas ? 
insiiffneíidas, brindándoles toda clase 
de Iveneílcios. siiplicándules que ma-
nifeslasen la-s oaireieras, caminos 'le 
JráePtpo, • eBcoiieilíaí», dispensa-rlos, etcé-
tera, etf., qne deseaban para otor-
gárselo en plazo breve: f iando nues-
tras tropas tenían la urden terminan-
te de no disparar hasta el extrema, 
de sufrir pacientemente cojistantes 
agresiones de los rebeldes, vinieron 
los formadabíles ataques do la barca 
dé Abd-el-Kriini a proporcionarnos las 
sangrientas y glloriosas jomadas de 
Tizzi-AiS'S.a, en las que nos dejaron 
en cuadro las inpas más aguerri-
das de nuestro Ejército. 
•Otros mil testimonios p a r í a m o s 
apóPfcar pava, justificar ante la opi-
jiión pViiiüica nuestpo honrado y .leal 
pensámiento de que sólo en Ma-
rruecos puede - estar Bapafia y des-
arroí lar su política de paz y de pro 
tectorado, después de haber impues-
to su autoridad a la del Majzen por 
las armas, hasta convencer ¡1 los in-
dígenas por la fuerza, de los hechos 
de nuestra indiscutible superior: | 
Si nosotros viviéramos de los dos-
pojos de la güera. A-eriamos con 
placer Jas normas de gobieino qiie la 
h&eé indefinida, aunque exista la 
amenaza pelneime del golpe decisivo 
y terrible qne nos hunda, dofinitiva-
meaite en otro y últipro desastre. 
El úni^o procedimiento. 
¡Precisamenjte, la. prueba, ifráfi fe-
haoiejite de que somos enemig<ip (ó.-
ella y que desca.mos la inmediata 
terminación de la guerra, es ' la >!( 
que cleflendemoe: eil pni'oo procedi-
miento que hay para conseguiplo. 
Este es: una acición militar rápida, 
enérgiea ^ declsiyá qne someta .a la 
amoridad árt M'a.jzen a los I^eni-
Prriaiguélj contumaces provocadores 
de la guerra. 
358 dcparme absoluto y completo de 
todas las cabilas que reconozcan la" 
autoridad del jaldfa. y 
TJna políitica y. una administración' 
honorable con orientaciones, fijas, in-
dependientes de los cambios do go 
b5erno de la metrópoli. 
Prensa y políticos que ee obstinan 
fn engañar al país y desorientaple, 
haeiéndcíle creer que pueda exjstii 
a este lado del Estrecho, por parte 
del puebüo y del Ejército, un intei-' 
bastardo en sostener la guerra en, 
nuestra zona de Protectorado, obran 
¡insensatos! como si fueren agentes 
incondicionaíle"; ¿e intereses cxtrafio.« 
0 estuviesen vendidos aü oro del co-
lonismo extranjero, para él que pu-
diera tener un valor imponderable el 
que nuestros desaciertos nos condu-
jese a entrcgaiies con el l i toral me-
diterráneo de Marruecos y. especiai-í 
méhté, . con Ailíhucemas, el dominio 
absoluto y la máxime capacidad de 
}iro(lnceió.n de todo el antiguo Impe-
r io de Marruecos. 
Avisoe enérgicos. 
En la conciencia, de todos los me-, 
1 i lien sos está que esa acción rápida 
y decisiva de las amias que todos 
dése amor-, precisamente para que 
dcsapav /•'•••i. eí cuadro doloroso y 
désgárradoi; de la guerra, no había 
de ser más cruentos que esta nolíti-
¿a desdidhada que tanto bochórno 
nos ha produiciido. . 
Osrueslj-os m á s prestiigíosos gjeriei'á-
les y las figuras m á s preeminentes 
ide nuestro Ejército,1 de reconocida .e 
indiscutlUle capacidad militar, asi 
nos lo afirman y nosotros siocera-
mente ló crepodfe. 
Ed Ejéricito, que es Ja nación en ar-
mas, , no puede ciüi'tidii' su misión, 
mermándolo prest ig;iii>, escalimáíi-
doiles eJaménttls y, .sobre l o d o , oivli-
giánídólé a qu;e su. nYoral se depriina 
cm loe comibates- craienib^s, s á u Objeti-
vo, a merced de la iniciativa del ene-
migo, desgastándose y perdiendo la 
caisi totalidad de sns eteetnn'- de 
dioque, fuerzas a d i i u M a M e - de espí-
r i t u y eficacia, que ven se las obliga 
•a pouDtar hasta sus gloriosas cieaüa-
ees, restándoles los entusiasmos q u e 
en todos los sitios y en todas las 
'••P'icas h a d a d o y da Ja acooiietividad 
y el impulso Voluntario de/salir opM'-
lunamente a desbaratar los prepara-
tivos guerreros del̂  enérnáigo, batién-
dole con la continuidad- y eficacia 
iqu.e dilatan los más elemenUdes prin-
cipios de la guerra, papá nq dar lu-
gar, como ahora, a que se reponga 
de l o s reveses, anulando por comple-
t o üa superioridad que nos da nues-
tra, organización de naciV.n civiliza-
tía. 
Qué hasta los. f̂ égrofs vean venir 
'aquí los acontecimienius formarse v 
a»;aii7!ar las nubes que amena/n des-
tnrir nuestpa obra y que Jos (íobiei-
nos raantengan contra'la misma rca-
Oidad, sus erróneas apreciaciones, 
sin acudir a-evitar el peligro op'ortu-
caamiente, es la mayor de las desdi-
chas que se repite una, dos, infinitas 
veces, sin enmienda. Y el que por 
' etaPlc directamente la rcpponsabi-
'idad, cumpüe su deber de avisar y 
avisa enérgicamente, no es compren-
dido, y así desfilan por esta Coman-
dancia general Lossada, Vives, Mar-
t ínez ' Anido... preemiincntes figura* 
del generalato español, sin dejarles 
resolver el probíema. 
Habla la estadística. 
¿Sabéis cuánta sanigre ha costado 
a nuestra Patria esta política de in-
actividad, en Ja que ni una sola ope-
ración militar se ha ejecutado por 
nuestra voluntad, ni se ha tomado 
una posilcíón nueva, ni se ha repa-
triado un solo soldado? 
Eh lo que va de este año 1923, las 
fuerzas de la Comandancia general 
de Meliila han tenido unas cinco mi l 
bnjas, de ellas muertos 36 jefes y pfl^ 
¿iáDéSi 3r 800' soldados^ 
¿No creéis posible que la acción mi-
latar necesaria para someter a los 
oontumaces rebeldes de Beni-lirria-
gnel hubiese costado menos bajas de 
üas que hemos tenido en estos <;eho 
meses de inactividad y menos - din-' re 
de! que en el mismo tiempo lleva gas-
tado la Nait-ión? 
Para alcanzar la paz. 
viisoiros desde esta exposición pe-
dimos a la Comisión de responsabili-
dades del Parlamento que medite so-j 
hre • ella y recopilo el número Lentalj 
de bajas mte'hp Upiitlo- el",ojérc¡"l:o ¿aJ 
pañol ed Marriie. os desde iwQ lasta 
Ja fecha, y las tü astil que;-en d..-s se-
ries: una las órfgéiSM1 ¡•••r .ipera-
ciones militares debidas a nuestra 
iniciativa y otra por coniihátés snl-n.-. 
dos por la iniciativa de los' r^bfelde^j 
y podrá verse cóano estas últimas ci-
fras superan a la de la priínei a se-
rie en notable- proporción.y a.-i qpe-
dará evidenciado de que, énando úrt 
enemigo so .obstina contra todoá Uís 
proiposiios do paz, en haces la 'giic-
rra, sólo por. las, aranas .so G»o«í?lgue 
Ja ansiada y anhelada paz qn. fad&s 
los españoles deseamos, y ins 
más, mil voces nuú que vosotros", 
nn.-stros queridos liermauos. 
Exipuesto queda nuestro lead y hom 
rado^ pensamiento; si con él ¡m IMOI-
Seguímos "que la opinión naclonail in-
fluya, enérgicajuente en jii¡es!r.>> Co-
biernos, haiciéndoles variar con ur-
gencia de .procedimientos, preseñti-
moa ral desastre d,e íataJes con.-.-
cneneia^ para nuestra Patria. 
tintes de que llegue probu-iríamo'--
ni.i.l veces que nu.^i.-a ciudad, &i,isdda 
con tan penosos ^fuerzos, pí' (írai-
diose para sierap-re en el salvajismo 
y en la. barbarie del Rif, aun a costa 
de'l sacrificio leal de vuestrós IOTIIKI-
nos de Metlillá 
¡Par Ja Cámara de Canei-'.io. Tri-
do.-tria y JVa.vegación: el piieMdénte 
?(<••>!.lenta!, Emilio Giles.—Po!' ¡a Cá-
mara A^-j-ícula: el presidente. I'ran-
cisií'o de las Cuevas.-—'Por la Cá-mara 
de la Propiedad: el vic-oresideiiie, 
Pedro Bayona.—¡Por el Géntro líijr.s 
dé Meliila: el presidente, Emilio S.-'m-
ciliez Ferrep.—Por la, Unión Greniia.I 
Mercantil: el presidente, Félix Sauz. 
—Por la Asociación de propietarios: 
el vicepresidente. Asensio Granado. 
—'Por la Asociación 'de jndnsl rir. !•-SÍ 
e! presidente, Ramón .Casaña.-.—i N r 
oí Cfrcni'o Afercardil: el "Vrcepresid^n-
u lose F'alama.—Por el c.a'-irin 1-".--
pañol: el presidente, José B^rrientos. 
—POP el Tiro Nacional: el presiden-
te. Juan Vivancos.—Por la V^q^ía-
ciáft de inquilinos de Meliila: el pre-
sidente, Enrique Ailvarez.—POP i a 
As.viación de abogados y pvrocurado-
rés: el vieepresidente, Enrique' Díaz. 
—POP la Asociación de médicos civi-
les: el presidente, Tose Linares.—Pn/ 
la Aisociación de practicantes: el pre-
sidente, José Vicente.—Por la AsoHa-
ción de dases pasivas: el presidéMe 
Joaquín Elanco.—'Por la Comunidad 
israelita.: el presidente, David 1 Ben-
cbinio!.—P<T el Gasino del Real: el 
presidente accidental, Trinidad Or-
(ic—iPop el CírcT¿p Union: el secre-
tario, Jesós Reniis.—Por el Club :\b -
Jilla: ¿1) presidente. Cándido C.iie.— 
Por la Asociación de dependiente^ de 
Gomercio: él presidente, Antonio 
Carbón, 
N U S T R A I N F O R M A C I O N ^ i T E L E F Ó N I C A 
alas CUATRO Y MEDIA de la tarde, se lidiarán cuatro 
riovill^titreros de la ganadería de don Grácil i ano Pérez 
Tabernero de Salamanca, por los novilleros 
Por j a índíeoreción. 
LAIAPRID, íír'.—JMeen de Meliila, que 
•Jais a.u-toT.iidades- miiilitares ban proce-
snán a un sangeoito de Ingenrieírois afe^ 
to a la sección de radiortetlegna/fíia de 
Aí-' ica. por baber enviado unía postal 
a un amiigo siuyo, en la que pe cini-
tían, juicios y conceptos aaitáraiMtaris-
tais. , ^. , 
P i earígenio ha ingresado en pri-
StólTL . 
Medidas previsoras. 
TETU.VN, :«).—P..I alto coim-i'-iario ha 
oea^bî ado urna reuinión con di secre-
taítSio deil gtraipi visir, aM si ion do a, la 
nnisTnia él g •neral Qá&bi&o Giron-a y 
QipjS coronell es quíe tiefnien, intciivención 
en el Gabinete do la AWa Comisarí;'.. 
««rganta, nariz y «Moa. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Üootor Madrado); de 12 a 1 y de 4 * 
5. V/mé-nm, I Taléfono l- ís . 
En esál reuináón fuieroo acordada'^ 
miodidaK para evitar que fié ropitain 
los Bincesos de dias pasados. 
creará.-pa/ra ello la in,tepf\renc"e>n 
civil en Tetuán, Laracllic, Alcazarqui-
vir, Xaknen y Arcila. .La-initeirvenicáófn^ 
civil teriidró. oaráciler guivernativo,- y 
lii • or'r;'; do fuerzíus do Policía y 
Givindio. elviJ. 
(EÜ .Tetuán hai5rá treinta m.ajhza1-
- ••; y cien noldadus do La mefíiádla 
jiaíl'iifran'a, ¡ou'oairgjados do los servid.-s, 
de \ teibunda. y T<e>ii.¡-id.ad on -la pobQia 
U láéi flo rzas enropeas sólo inter-
vendrán en el. eeryicaia de parapetos. 
iiriariamente habrá eih' TétiViSn. sé^yi-
oio de ]>aíriilTaK qno v|g^aír^..To^-l'p-
Driedddoresi ' , " 
Uaé fuerzas enrope.aR ej53o interven-
drán en' aqniallos'1 casds édi. t̂ífeTée^un-
r. i-ia,nia.ilais pdfT las intoiTeátotes Ci-
víilles. 
¿Vuelve SHvela? 
IMLAPIRÍID, 31),—G.üibiQriw) nió 
m m i m 
BüMfMIttsi «n enfer?nedfi<lee n l t ó t 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
C««e do la Paa, 2.—Teléfono, ie-2«. 
MOM^O^IRUJAMO 
r'WPCOLOGSA — PARTOf 
ÍJe 12 1/2 a 8. Wieid-iRiás, 6, terciarq 
De U y media a 12 y media, Sana 
torio de Madraao (M^diicina interna) 
—Tofiow loo día». iaiic«D.to lo» festivo* 
ílaitiB 
con sus OBiadrillas de picadores y banderilleros. OT>ONTOLOGO Espeolalleta en enfermedades de nlñoé C&NAULTA DC DIEZ A UMA CONSULTA DE ONCE A UNA 
6«n Praneiew, 17, 2.°—Teléfono, 9-71 fttanawwM». núm. TolAfono 8-5S, 
€3 O M I T I A A M B i m i C A N A . 
v£«n m e s á i s 
y m m 
e l m e d i o d í a . 
m & M T a 1 5 P E S E T A S 
Todos los días, deí 28 dé agosto al 2 de septiembre, se 
h i i n m vuelos"de pasajeros y.de excursión, desde las nue-
ve de la maiíana hasta las siete de la tardo. Los billetes se 
venden en el Muelle de Pasajeros, en el Círculo Mercantil 
y en la Armería del .señor Irureta. 
, ¡Todos a volar con comodidad y seguridad, con los 
grandes pilotos Orte y Pa-reral 
d-ociiid'idlo tódiaríft ai ha 3» •eajá* » n» 
eO albo can citarlo, p-ftro noeotroa tene-
tüos la impreeián de quie la eamana. 
p.róxin-.a til seftior SüílYeíL& eata-m en 
fMadrid. i „ , _ l , 
ioiGa tfo la zona On&nM. 
MEL1LLA., 30.—La batería de 1U3 
Me Tafe^it • otra de Tiazi-'.^asa 
lebrirron fuego" 3obre el em.p1»^"11311-
jto del cafi6n erwamigo en laa éJrlatái 
jde Iparinin. 
Tarnibiéti se hizo fuego sobre «i .p<>-
I^Lido de Medí Medien, desde la po-
s i c ión de Sendra. ' 1 
•Con t v . ^ &é fueilatla 'fué diaper-
:sad(i un ^v^o de rebeldes concentra-
do en laj inín&diaciones de Medí Mê  
dien. • ,. 
La p>!c:ia do Aílhucemas ha •oaan-
muulo el i on','jardeo. 
Las baterías de Buh afora, han dis-
•perpodo ., concentracddnes ' enemigas 
míe trataban de extinguir el incendio 
prodnK-ido nor las, bambas de, núes; 
tros aerqpiájM* en eJ . poblado de Ua-
di ^Tpdií>n. 
h»y do»iB»»nte9 d« Anido. 
M-VORilD, 30.—'A-unque todos lo» 
ipr fnM T» hnn dado la noticia de 
mjñ p] general Martínez Amido había 
Enviado a la Comisión de .̂ eslponsa:-
lb'll'•.dad':<'€ dív-aiimento» relativos a i a 
;u.:•••.:•(•!<-••! dfil alto comasario en el 
c-i • i'ir.u • dv Tiiai Asisa,- MÍO «¿ !a-
¡Ni pur escrito ni •erbalmente ba 
hedlio manifestaciones a la ComisiOu 
dg los vtMntiuno ©1 *x e o m a n d a n i a 
genera.I de M.'jdilla. 
HotIBlaB del «España». 
M E I J I L L A , 30.—-Un periodista ha 
•estado a bordo deil «España» y diee 
«me el comandante está eada rea 
más abatido. , . . . 
Se limita a de-cir que es la mayor 
tragedia de .cu vida, como si acaba-
ran de morírsele todos sus familia-
res más queridos.. • • -« • • , 
Como el agua ha destrozado loa 
camarotes», los que continúan a bor-
do duerm.on sobre cubierta. 
Un asunto delicado. 
BA.RiCEIONA, 30.—En la Capitanía 
igeneral se han reunido hoy. los je-
fes de los Cueipos de la guarnición 
en esta píasa, presididos por el ca-
pitán general. 
Parece que la reunión ha obedeci-
do al malestar que en la oficialidad 
se advierte err'estos días. 
Se guarda gran reserva y se igno-
ra los asunto» tratados «a dicha r#-
¡unión. 
fio hay novada*!. 
MAiDRID, 30.-.Esta noche se ha 
Tarilitndo a la Prensa en el ministe-
rio de la ¡Guerra un comunicado en 
él que se dice que no hay noveda-d en 
Sos territorios de nuestro protectora-
do en Aifrira. 
Propósitos de Abd-el-Krlm. 
MELTI (FiA, m-^Se dice que-Ahd-e'-
Knm. indleiiado ante las derrotas 
sufridas estos días, se ropóne' or-
ganizar una fuerte jarka'parn íntéfi 
tar un gol;pe decisivo en Ti^zi Ae-sa. 
FI salvamento del «Es^aíSan. 
MELTLLA. 30.—Continúan los tr.v 
bajos de salvamento del «Eapaña». 
Se Fe hnn taiponado tres agujeros, 
entre ellos uno de nueye pies^ que 
era el en que estaba emnotrada la 
roca. 
Créese, en rista de ello, que nfl 
sera preciso volar Ta roca, como ¿6 
Tcnso-en un , princímio. 
a A r l d - S a n t a n d e r . 
E x c e l e n t e s c i c l i s t a s f r a n c e s e s 
a n u n c i a n s u i n s c r i j p c l ó n . 
. prinoiipio. 
EW H O T E t / R E A l T 
U N A C O M I D A I N T I M A 
Q'-jieriendo el gobermador civil, don 
Abdres. Alonso López, obseqnjiar a lo-» 
«wmc.amcw o inspacifopes, do Polisía 
cpTie b^n.e^íiaHo en esta ciudad'cum-
piliî ndo f.-rs rlcibcres durante la jor-
n«a¡da _re?'n, ciue termina hov invitó 
ayer a. feodee rilo?, más a alaiuinos ele 
r-i^o*. de la plantilla de Santander, 
* toiimar og té en el Hoteil Real, ima 
vez terminada la pro-eisdón. 
-Es.frá: iHv¡fa.rión la hizo exteneiva e! 
*eñor AllonsQ .Lópea a Ice periodistas 
'La'horia en' que teirmánó lia solemne 
prOcr«?ión de los Patronofi y ell haher 
-̂>iid,o onue eptar los policiae iuivdtárfoe 
ptvatando sus Bervi'cicis eh ed circo 
P a l i ^ 'durante' la permanencia de 
l,o« Ppyes en el mdamo, hizo que eü té 
sê  con virtióla en oomdda, aerviidia ad-
mii.rahlrnv.'n^ n.or ol (crostauranteur» 
de;1 IW.nl PP,?,1. 
'Ditranifce ella, reinó la más franca 
icordiaiüdr.d entré el jefe f RUH pnabar-
dinndiv=. !in-itándose loe brindis a 
¡unao n̂,T,f? y pocas paliabran del 
goih-rn.-vW lurntad-i» .a hacer vat^ 
•wr-'Wie rada uno ouimíplLeTa aiamtpro 
con m. deber., 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E l «efior r^bfirmador, ®n nuiestra vi 
Bditlr̂  )de 'aitK4) noe maní'irc«t-ó qníe 
había efní.réar.ftflo a la A^o-riaición de 
La pa-rMad l-í paseias, a n-emhre d/e 
Soe síñoms1 don Aníónáo Martínez Vi-
D/eqa y doii Jo^é Cordera Q^arcía, doma-
ción 'que ' hr-bií̂ n acordáido 'hacer con 
moitivo de urnas • diferencfiias entre am-
bos fcbno el precdo de una» biahit̂ a-
¡eáfoá?®» en la caea die h'uóapade» del 
elegu.Tído. 
El iseiñ or gcfbemwdor l os di ó a am-
bo» tas gtaciiias, mjujy reoonociido, em 
niombre d« la Afociaciócn. 
Noa fauftaa vadato áúu ptara qw* se 
«orra la gran prmaba kaiaraflaioaal 
cioliisia Madii'id-iSrffcnít(anídf«ar j y^ jwtd©-
iiuus uai' pur. ücscontaáo d tmu^To 
de iiiiStcriipción á% «orr^dor» froace-
aes... • i n ..la . ii«)ia (JLMÍ paluíüeacaoa hoy, 
y on la qaü aparacan •-JCOO posihiad 
{jiartiovd.i.-.cui io i^áí granuéd loa 
CÍU^.L-- Í.-J.:.OÍ.US¿Í qua aa •onceen en 
E&p&fta y oiro*, la niiayor'ía partki-
p-aiitefi y principaiia» actai'as de la 
uiiima "Vuiuta a Francia», encontra-
rán uutslrotf Wolor»s bien funda-
taentaiio nuestro 1 n&gooijo ante la 
proxianiuaU de la gran carrera .cioli*-
Va. quo se nos aveteina. fid nistdri'ai 
que acüompaüka a nuecítroa futuros ins-
criipiĉ s dará ana ifltea t i que no la 
tenía o co biwbi««aQ oonvenciido aues-
tras conartantee Muíuariofc para h a c e r 
roüaltar ed vaflor iAternacidnal dé 
Madrid-tSantandar, da. cuánio ae tra-
baja por ¡aaeoc «ta alarde ác organb' 
aacion y dar a l a afecióa aspañoJa 
un .tüa deiportivo de grata recuerdo. 
Más que caanfco noaotroa padiéraeioa 
decir, lo va a atasti^a&r la •á îsiaoB-
te relación: 
JOSE . PEMJBTUm, vAacedor de 
'•San Sebastián-iSadridf y de 1* 
«Vuelta a CataluJla da y pri-
raeru en la categoría da aiMn/tea an 
i a «Vueilta a Francia». • -
^fAiülliaO rULLK, ireaciMioa- i e ia 
«Vuelta a Cataluíla» ÍIftaS); ganador, 
de la seguiiida etapa de 'FaLris-Kaíat' 
Etienne», delante de Buttr, Beüanger, 
Jacquinot, Vermandell, etc., ate. Ye«-
cedor de «Toulouse-iMont de Maraant» 
delante de Vemiandell y Sellier; ga-
nador del «Criteriuan da la D^ODla^ 
etQétera. 
. üiAiBRIElL MAlRiSI-LLAíC, eampeóm 
de París» (tedas las categorías), 
«camipeón de Francia de 1022», van-
cedor de "París - Evreux», de *Paría-
Reims», del «Criterimin del Lyos Re-
pubJicain». 
ARCJIILLEiS SOiUQHAKiD ( s o b r a 
Alleluia), « caín:peón d s Francia • 
(amateur) de 1922 y lü2«. 
LE1DUCQ (sobre Alleluia), ••aatp.BOn 
de Francia de 1923» (Júniora). , 
WANS (sobre Alleluia), aegund» cm 
el campeón de Francia {3m-
niórs): 
. RELME H A M E I L (pobre Álduí») , 
tercero en el miamio caanp»onato 
BOiNNEY (sobre d4Iel»4a), enarío 
©n la misma parrara. 
GEORGES PlAULL.ARD (¿Obre Alle-
luia), «caimipeón de Paría 1868» y v««-
.oedor de «París-Diepipe». 
PIERiRE IJA.MÍB-ERT, de Bayadan. 
Además se da cotóo' ln»oriptoe a 
tres corredores de Yialladalid y » 
Victorino Otero, nuestro gran eorre-
dor, a quien ae le ha dado c! ¡aúrna-
ro uno en la inscripción. 
peispués. de leer tan halagüefia lis-
ta, bien pueden pensar nuestros afi-
cionados en la grandiosa manifesta-
ción que se les está preparando por 
"Espafl^ Sportiva», Deportiva Ferro-
viária, Peña Castillo Cic.lo-Si>ort ? 
E l , PUEBLO CANTABRO. 
Y vamos con las subrenciones. Es 
este un capítulo muy interesante. 
Nuestro afán, el de todos los organi-
zadores, por sufpuefito, de .hacer una 
prueba que supere a cúantas se han 
verificado en E^pafia, nos lleva cons-
tantemente a solicitar de-las entida-
des interesadas en la pruena su con-
curso • monetario. • Nuestro • rel'o • por-
, qwe todo esté convenientemente dis-
-puesito, danldo a ios corredores ;x-
tranieroe una impresión 'consolado-
ra de la capacidad do Oríranitación 
que los deportistas españoles tienen 
nos hacen- molestar a laS Socieáadéá. 
dep.ortivas de todo e! recorrido para 
que sean ellas las enrárgadns' de rns-
íodiar la mancha de los corredores y 
les orienten sobre la'ruta.' De es.ta 
cooperación estamos áltámehte satis-
feohos. En todas partes hemos en-
contrado la m á s Tranca' y entusiasta 
ayuda. En nuestra' provincia^' E L 
PUEBLO CANTABRO' ha sido hon-
rado con el apoyo de todo lo que' 
«ismifica depone, y seguro está de 
que la organización j¡for nuestras ca-
rreteras será ' inmejorable. El resto 
de las entidades damiciliadas en los 
Ajyuntaimientois del recorrido están, 
igualmente, a la disposición dn unos-
tra^ compañeros de organización, 
aegún ellos mismos tíos comunican. I 
Es decir, que eL éxito verdaderamen-
te deportivo está lo^radc. Pero para 
ihallar éste es preiriso, indisfensable, 
•la ayuda monetaria. Loa corredores 
franceses, profesional de este sport, 
rara, hacer en firme su inwripción • 
'no esmepan más que a conop.pr la. lis-
ta de pr.emíias. Si presentamos un 
siork comiderabile de premios en me 
táUro, si domos a la publicidad una 
•iTrna ,e1eTíida de pe»él-á.s. induda-
Ma trn* cv nn.fstras rarreí^r»» >6 
ba^^ár» la lista de posibiles (jue hoy 
puibliíjaqnoa, y que la reforzaremos 
conyenir«ntnmien+'r F-n conioruencirt 
con e t̂as aproriaciones, hüns de - un 
estudio reposado, frente al porvpnii" 
de la gran carrera Madrid-Santan-
der, 'nosotros invitamos a cunnto.? 
hemos.. , enviado besaílamanos' supli-
cándoles un donativo, se di<rnen en-
ría ríe pro. ..mpñte. "N'o d^^n fiiarse 
en que la prueba aún está distante-. 
Nos conviene saber ron los medios 
•con qu'e'contamos antes de diez días. 
Con ellos a la.vista haremos la :li?ta 
de premios, y del valor de éstp» de-
p e n d e la aalidad y e su i t i dad da 
«onradore» axiisaaM***» y wgtÉaüralia .̂ 
Par eea volvesnios a tusáatir ante ta-
éom los AíyuntamifcíJi--* dai recorrido 
[>HJ'«. qva sie «ligne enviar La aantidad 
<|U0 arean «onvenieutcicasite, bien a 
«Bítpaña Sportiva» o ya a nuestra 
Aítaiinislracióh, ai llega» A pertene-
ear a naestra provincia. T hemos de 
repetir a cuanto» deseen favoreicer-
nos, que. sea hoy, mejor que maña-
na, cuando lleven a nuestro poder 
«sas pesetas que tanta beneficio ha-
bían áe reportarles. 
m m 9 
l iata de donativos reaibidos hasta 
ad día 28: 
En Madrid. — Señorea P. del Arco 
T Compañía, 275 pesetas; Casa Agus-
tín, 250; don Pedro Zuaio, 150; don 
Franoiaco Caro, 100; don Patricio 
Cues/ta, 100; don Antonio Gomález, 
100; don Domingo Alvares, 75; seño-
rea Santos Hermanos, 50; Soldadura 
Auiógena, 50; don Francisco Sáinz 
de la Maza. 50; don" Eustaquio1 Eche-
verría, 50; Casa Carmena, 50; don 
Ricard» R. Laforest, 30; don Antonio 
García Izaniierdo, «fe Neumáticos 
fclein, 175. 
fta la Compañía de íarrocarnles 
dei Norte, aon donativo» de 5 pese-
tas, ha» eonttibulido loa siguientes 
aetoree: don ErneaU Valdés, don 
I M \ S Robiaet, ion Manual Sevillano, 
don VacEnta Tillarroya, don José 
Cantara, éoa Enrique Pflana, don 
Anáreí Tara, doa Amtonio Alcarax, 
don Julio Paña, don César Arnab 
do» Fálix W. Zabala, don Jo^ Bisó-
te, don Nemesio Cancela y don vi 
eenta Brali. Con 100 pesetas: don Am 
toai« G. Qastafleda; co» » , pesetas. 
i ó u ÁMgei LMP, 9 mm ÍM peaetaif el 
aafier > ¿ T a r e a . 
Lu la Casa de las ae florea P. flei 
iAir«o y CoaapíiMa oa ha w»aaudado 
la que sigrax 
«L* Jomada I>e^*i#rA«, 10 peeaias, 
y coa 5 tH»a£att tes w&kmem ai-
ftaaa: 
Don GregorSa Heam^do, itm Al-
fredo Hortedaao, J. U . B., ¿on Feli-
pe' Fernándea, doŝ  Méjciaao Álberich, 
don LMÍS Gonadlea y Gorraas, don Jo-
•é Sierra j don Salvador Xido. 
Don Antonio Belda, 25 poetas, don 
Manuel Robledo, 100,; aon .Mig.̂ ol Ui-
viria, 25; varios .del r •.rrrocai-rU del 
Norte, 100; ígtóigrafo Mval'o,,' 10; don 
Leopoldo Guerra, .10; don José Van-
si, 5; don Demqtrio del Val, 25, y eJ 
fotógrafo don José Segura, 50. 
En Rfeincoa.—lAyuntamrento de Rei-
nosa, ;200 pesetas; ¡Socíedjád•',.Reindsd 
F. C , 200;'ííanco Mercantil, 50; Ca-
sino de Reinosft, 90; aJcalda df Rui-
nosa, 90, y oaíé del Caeino, 25. 
En Santandw. -r- EKrmiO., A-yíwta-
miaaba, 1.5Í6 peaatas; .señores Cues-
ta y Corrpaftta. de Gijón^.SOO; Aí>o-
ciación Patr^onai, 150; Aaoctacsóri Fo-
mento de Santander, 150,;i garaje 
Moto-Pie-Salón, 100; garaj* TOVÍÍH.*. 
100; garaje Eapaíla, 100; garaje SUiie, 
50., Círculo Mercantia. .»©• fláhrica de 
Cervezafl, 86; gara-ja Sémcbo, 26; Di-
putaiciáa mrovinciafl, 125; Sociedad 
Tranvías, 50: do* Mi^eá l>óp«t-Do-
riea, 50: Sor.iedfjd Alónima Joaé-,Ma-
ría Quijano, ÍKk, kfwaiAmiemi* áe 
Las Corrales. 1». 
Ad-pcnda noa han aift̂ ieida doaati-
vos don Tsiiíforo del Caainfio,-don Ma-
riano Muñía, la GimnAstiea ) Sa T«-
rrelavega, al Ayuntamiento de Torfe 
lavegia y varias entidades, particula-
ics, que iremos poiiendo en .eono«-
mientó de nuesitros lectores a. medida 
«pie nos hagan las'jofertas. en firme. 
Por hoy damoa fia aon na asir© tra-
Daja. k 
M«eslrii $efiom del P m r * . ^ 
G r a n d e s f i e s t a s e n S a n t o ñ a . 
al progiama da la*» grandes fieatas 
que dea 7 aá 1* dei próximo mea de 
»G$ít¡an<bre han de cdlebrarete en la 
preioit«ía vilLa da Santofla, e« honor 
de t*i exceSaa Paérona Nmastra Seüa 
ta dd "Buerto. 
pin. f—.A las ocho <Ja la naañain», 
giran mana, aoai diaparo de bombaa 
y eohetee. 
A ke diea, scúeirnine mlcfli «"n eon-
mamordeión de la consagnación i» 
oquielW ipplesoa parroquiall. 
A las doce, aiptertiuira de 3* ferta y 
concierto miTSjsical ea la pla«a de San 
Anitonio. 
A las cuatro de la tarde, furthol en 
tíl canupo de' «port, eiituiado an la pro 
lomgación del paseo de Pereda, entre, 
dos renomfbraidos equipos. Etrte feste-
jo »e • anunciará en programa» espe-
. cliailes. • • 
A lá« siete, eólcsmne Salve ea hó^ 
ñor. de l)a, Eiíoellea Patrón a de aiquia-
fla villa. 
A las'diei: de la noche, primera, ver-
bena dtfl Puierto, en el paseo de 1» 
Alame^áv que se hallará pTofusaTCen-
te iilumihadO. y en la oulal se quema-
rá uná eepogida colección de fuegos 
fert'jfioian'os, comfodcionaido» por los 
afaimadoc pirotécnicos de Pamplona, 
señores- Oroquieita e Hijo. 
Día 8.—A las díeK de la mañana, 
fest-ividad reli'gn̂ asa en honor de Nueív 
tra Señora deil Puerto, que, siguien-
dó la traidiciomall , oostumibre, saldrá 
proce&ionaümente dé la iglesia parro-
qú.ial en ei «untuoso carro, recalo del 
primer duqulo de Santoña. 
IA continamoión., miifia. sol emir», «m 
la que ocupará la cátedra del Espíri-
tu Santo un emiinentí orador sagrado 
A lafe cuatro y mediia de la tarde, 
gran corrida de novillos-toros, en la 
qñe se lidiará/n ctufatro magnífiicos 
ej'enupilares de la acreditada ganade-
ría de don José Sánchez (Carreros), 
de Salaimanca. Este festejo se arntin-
ciará en programiae cepecialeia. 
Dcepuiés de la novillada, concierto 
miuaicM en la Pil<aza de San Antonio. 
A las , diez de la noche, bailes de 
scuciedad en los eleigante» ealonee defl 
OaisiniOnLiceo, Jiuiverntuid Santofiasa, 
Sociedad Redreadiva, y público© en 
la mienciañada plaza. 
Día 9.—A lae diez y media de la 
mañana,, regatas iocaíleis de traineras 
y barquías, a remo y vela, en lae que 
se' adjuidicarán premios en metálico, 
de la marquesa de Manzanodn, diiK 
que de Santoña, cónd'es del Rincón, 
don Luiis María de Amar y don Fran-
cisco' AOibo.-
A las cuatro y mcdiia de la tarde, 
gran chayotada, ternninada la cual 
pe celtíhriará un conciertio nTuoical en 
la Plaza de San Antonio. 
•Loia anterioree-.' festejos se "anuncia-
r á n en programas especia.ka. 
' A las diez de la norihe, se-yunda 
^verbena dPl Puerto en cíl miismo si-
tio y condidones .q'ue 1/a primera, 
qii!emándoi>e otra vistosa coüecciión de 
'-fueghs arliifi'Ciail'Pis, termunando con 
una tiraioa iviailencia.na. 
Diía 10.—,A las on̂ e de la mañana, 
miañas , con elevación .de gioboe gro-
to'scns en la' a^pia.cioea dársena de 
aquel paierto. 
A las cintro y mietd.ia, de la. tarde, 
partidlo d'e furthol entre ©quipos in-
•fantiles. . . . 
De eiete y media a nueve y media 
de la nOche, cintimatógrafo púMioo 
ea la piasa de la. C«Ba*a*aiM«a, 
D « nuieva y meótn a waca y xaetíl*, 
eoíi'ciierto aoi San Antonio. 
Hía n . _ A las .diez. de. la mañana, 
«onouTOo de bolo» d© emboque y pa-
sabolos, en el cpiie se adjudicarán 
prcmuoa de' aoaBadaraclótn,. en metá-
lico. 
De nuievie y media a once y media, 
concierto an la Pllaae. da .San> Anto-
nio^ •' ;*! '• ' 
Díá, 18.—A la» cuatro y media de 
la tarde, partido da faüxd entre equi-
pos loe alies. 
De nueve y aiedia a once y media 
de la noche, eomeierto tfn la repeti-
da placa. 
Día 13.—.De eierte y media a nueve 
j rrfódia de la noche, segunda sesión 
do cinemaitógraifp' púMico, en al miis-
IUO aitio que el ahtepiar. 
De nuiev© y media, a once y media, 
concierto en San Antonio. 
• Día U.—d>e' nueve 'V .media a once 
y media de I a norhe, concierto musi-
6á0 eh la plaza de ¿atii Antonio. 
Día 15.—A las cuatro do lai tarde, 
grau jira a la hernioc=a playa de Be-
rna, en la que Se oeltébraír^ una ani-
mada ronieríá. 
A las diez de la ndché, espOéndida 
verbena en Tta Plaza de sán Antonio, 
que terminará con una gran retreita. 
Todo© eisías/feetejos ser$nr. ameniza-
do» por la Biandá popular, lc^ afámia-
d'on fiisiuila.ris , y sus atabaücros de 
Billvao, y los' taml^riileribá 'y 1 dullzai-
neros de la villa: 
. Of-ervacioneip.—DuraíiHe, •los díiaa' dfe 
feria se reparlirán bonos de pan y 
earne a. los .pobrefe de Sa.ntofia;- " 
Se .concederá un premio dé' 100 pe-
setas y otro de 50 piara'-'loe; puestoB 
que durante las verbenas de la Ala-
niied a se hftÜerái" adornados con' mayor 
giusto ariiftico, a juioio de -la Comi-
sión de Festejos. • > 
Esta, misma Comisión designará el 
Jurado para iffl concnurso dic- bolos, r 
con'ra, la d'c._i?ión 'del mismo no se 
admitirá reclamación alguna. 
Las casetas de ferids -quedarán 
f ' .̂rtao desde ed 7 al de aoptiem-
hre. 
.Si por. ailgnma- causa' hinMera que 
variar algiuno de los - feat^ios anun-
cia/dos, se avisará oporliííñiamonte. 
Pacra eoeiodidad da loa wdalantjy 
a tan grato festival! nocturno', t̂ ajbo 
a la hora d» oomenear, como a SQ 
teatnflJriacdón, pondrá da Ocwnii'itjití̂  
R<ed Sanitaiñdieaúná un intenso een^. 
aio da taianivía». 
OedebrarertftOB muy da versa» gaa 
prepio tiiennifjo que con aatia veatoessi 
se proporción* un fifata y áolaa 
\rei*;uiiuijiiieiniio a ia giernte jovaa ^ 
aiucsira aristocraeda, encutentra» 
ella un positivo ingreso kw pobraa de) 
Afilo d« La Cai-idaid de Saniteaid^ 
Instit/uicaón por todos concepitoa 
na de la proitcoción y amparó de fc, 
0iaiá las alaseib soKÜaî eis, de la. aapdtalk. 
Blogios del R«y. 
Un álbum de fotografías de 
"Samot". 
iNluiedtra distinguido amágio, &.1 r»-
pinefeeaiitajiiite generad die «Aviaoiiia 
fcfjort», a que pertenecen^ los hidr#. 
{'.,. wn-fti (jú» eeíias diias viuieitan sobA 
nuesiira dudad, irecabió ayer la aj. 
•guiieinte oaffia del oeexetamio partioaía* 
d«íl Rey: 
<íPalto,aio de la Ma^d'aliena, M 
agosto die 1923. 
.lenor don Joaquín de Súmión y d¿ 
Simón. 
(Mi dietingudrio amigo: Su Ma,ie?,t̂ i 
ed Rey, luuieistro Sabera.nlo. sé ha div-
inado ordenauTOe dé a usted y a k » 
que forman parte de «A.viaci<¡ta 
iSiport» vías m á B Binceirás gracias p̂ é 
»1 áullbuan que se han servido ofaece» 
al Auguisito Soberano, con précioej^ 
e interesauteis fotografías • obteníiar 
deede los aparatoe de esa Coonipaafe, 
•ai vüd(ai' sobi-e el Sairdinero y «1 B«tí 
Paliacao de la Magdartena 
iSus Majestades Rey y la Refel 
ee han ootnpiliacldo mucho en acepta» 
dicho . álbum, habienidio admirada lin 
preciosas fotografías quie contiene. 
Al propio táiemipó- he recihido ai «> 
c-argo de Su Majestad el Rey de dan 
a usted cumplliidas gracias por «1 «j«gfy 
pilar de íotografía s dedicado a Su. Áí-
iraa Real el Serenásimo' Señor Pití». 
cdjpe de Asturias, cuyo ejemplar ka 
eMo recibido por Su. Alteaa eos eia< 
guiar agiado. 
Aiprovwtia. esta oportunidad paca 
neiterars© de usted su más affmo. g». 
guro servidor y airtigó, q. b. a. a., 
Éanáilio María de Torree.» 
Dos álbums a que se refiere la a»-
terdor carba están foimuatdOfi por -p». 
ciiosas fotograíías obtenidas por ita^ 
tro querido cómipa.Tlftm, d redlactoi, 
erráfico de E L PUEBLO CAiNTABRO, 
((Samot», defde los aparatos p-iilotedoa 
por IOB señores Pare ra y Qrte. 
Mañana. Dios mediante, piubiieare-
mos nosotros unas vistas de laa 
Oantaenen estos áilbume. 
E i Homenaje a Andrés EI07 
Blanco. 
Por al número y por la calidad da 
las personas que han solicitado «oa 
interés ser incluidas en la lista Je 
asistentes al banquete en bonol" dol 
noeta venezolano don Andrés Eloy" 
Blanco, autor del maravilloso «Can-
to a la madre España», que obtut* 
la flor natural y el premio de Tein-' 
ti cinco mil pesetas .en los Juegos fle-
rales hispanoamericanos, puede ase-
gurarse que el acto que se organiza' 
ha despertado el .mayor entusitsw» 
y que el homenaje corresponderá r 
la admiración que se tiene en San-
tander por el ipsigne poeta. 
L a Comisión organizadora se ve •»« 
la necesidad de cerrar esta tarde', '» 
las. siete, las listas de inscripción pd-
ra este banquete, que se celebrará el 
dominiro,- a la una y media, en el 
, Hotel Real. , , -
Las tarjetas para asi«í;- si banqne-
te, al precio' de vein''"inr.o nesptas,-, 
se faioilitan • en las ádnvi:«tfaeiofle*i ' 
de Tos cuatro diarioa locales. .. 
E n la terraza dei Sardinero. 
' ! r', 5 
L a v e r b e n a a r i s t o c r á t i c a . 
Grande ea la animarióri' que reina 
para- asistir a esta Tenbeua de -cari-
dad. '- \ ; , " 
Pasado ffiañana. domiYî o,. se cele-
brará con toda aeíflendidea .la «iges-
t-ivn, flasta, que proirnete: Verse euma-
mento • cenreurrida, a j ü ^ á r por las 
imiprc'siones que ticiniriroos* 
. Yia hemos . dicibo . qu e lan . entrada» 
pueden adquirirse, en latái •'Reales So-
ciedades de Amigos del Saídinero y 
Law-Tenuis, Casino del Sardinero y 
Círcolo de Recreo, miediianté un do-' 
nni ivo para di Asilo La '•Caridad, de 
cinco pesetas rada nua. 
- 'Muchas' distiiniguiidais d&rrías y se-
ñoritas de nuestra Soci&dad' se dis-
ponenv a probar su suerte en la-rifa.: 
•de los dos , nuaign íñcow -thrt^lones de 
Manila, que. tendrá lugar en la mií>-
ma noche del dom(in*o. 'Como lafe en-, 
tradas tienen reducida •liiibiita'-irin. di-
nhó ewtá rflie lás -jarn'baíVvî ldaidcs de 
éxito son- mucha*, ya qui« s-egún he-
mos dicho también, fi* esitahíleícen dbs 
nren-'io ,̂ amibos ée un valoí supwaor 
a §>eieeÉe». 
• fTJw FamÚla Real en San<ardfr. 
Hoy termina la jornada 
regia. 
Durante la mañana de ayer,' 89* 
Majestades nio eajlfleron de» PnltfW. 
hacüémdoilo únicamieiñite por iá. tardfc. 
para presenciar la función de3 siró». 
ipalisse. 
iBl Monarca, estuvo toda la mañas.1* 
'trabaijando con él jefe Superior i*. 
T¡Vacio, señor marqiné» de la- Torré-
enla, y con su secretario partid*1'» 
don Ennliliio María de 'J'orrefi. 
•Efl príndipe de' Asturias y el inf*11-* 
don Xaimo nasearon eh automóvil j^J 
la población, coik su profiaai^, 
AjnMio. 
A Ha!» diez y media de la roa-W 
de hrw mar-harán a San Sebafia».; 
en automóvil, danido . p:or termina '̂ 
la jorhiaidá resiia en esta egipit*} ^ I 
Mn.jrsíad la Rieiina" doña Vijdona^ 7 > • 
sus au/gustos hijos, acompañades f 
marqués de Dendatia y de les, M®3* -
de honor de la Soberana. ,( 
• -Rn un tren especian, que saftar» 
Sanrfiámider a las'diez y cincuentA/' 
ciníoo, marcharán a la capital diíwof • i 
tiarra la eervidumbre de Pa'arI<?,mí 
'fn\ Miavestiád el Rey, a la-
hora que su augusta ^P0511', ¿do 
en aiutomévil na ra Madnid. recl.ain 
por asuntos- de Gobierno. 
- ' L= Î IIIIIIMIIIIII ••IIIIIIIB«U—•«•••̂ '•'••̂ J 
Rpcramos a nuavtroe «uearl̂ l»*"9-
tlamiírc ejue hogun P*Lat\ a 
poatal de alfruna oantWail ^rr*M\9, 
esta Admlnístraolón «amunie»'* 
para evitar confualonaa. — 
de Oorreoa M. 
Coní ie i iza l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a , 
E l n u e v o r d e c o m -
«Gaceta de Madrid» putodica un, 
i orden del ministerio de la Go 
1 nac'ón aprobando el regilamenti 
ra el régimen de las corrida.» di 
Efro* noTillos Y becerros, cuyos pre 
nlo» dé̂ eTÁD oy-servarse a partí-
Sé 1 de enero del aflo próximio. 
La exííaordinaria extensión de i; 
^ftiicionada real orden no nos per 
¡Jte publiicarla íntegra; pero de to 
7¡L formas, daremos TJJI extracto, h 
¡lis completo posíbñe. 
En el capítulo primero, que trat: 
de Ja organización del . esipectáciilc 
^ establece la necesidad absoluta d 
i - aprobación del carteJ, po-r parí 
do la Dilección de Orden púbJloo ei 
KadriJ y de los gobernadores cirile.1 
én provnicias, se .consigna la formt 
ea flue ^an de^jedactarse esos eartc 
ug detallando cuantos factores hai 
(je'interTenir en la fiesta; la prohibí 
aión de que no saiga nadia a la pát 
aa una Te» comensado el espectácu 
lo, la «lasiílc&ción da localidades 
precios; lo concernienta a loa aobre 
aaJíentea. da. espada; lo concerniant' 
a nombres y edades de loa toros, ín 
riuso los sobreros., 
Dentro del mismo capítulo as tra 
¿a lo relativo a los destpaohes de bi , 
Uetes y a l<i8 precios de despauho j 
lie contaduría; se deicJara objLgatori; 
la numeración do todas las localidd ' 
id», precepto que, de no obserrarse 
r>odrá originar la derolmnán del im 
porte, ííijponiéndose, además, a h 
Empresa la prohibición de hacers. 
¡eirgo del dinero de las .taquilla; 
hasta unlL hora de^paiés .de la lermi 
nación del espcictácnlo, y, se marcar 
e! número de localidades llaanada.-
ié oflCÍO.. 
Bu lo referente, a los abonos, dict 
«1 nuevo reglamento: 
*BD el caso de que la Emp-resa 
anunciase abono por una serie de 
|wridasv pre&ontaiá a la autorídai-
•1 cartel con Oicho días de aníicipa-
dióa, por lo menos, expresando en 
al, mismo las fechas en q-ue . aquélla.» 
kayaa de celebraise, nombré de loí 
espadas que en cada una lian de tu-
rnar parte, el del ganadero a quie'i 
pertencacan los toros que en cada 
laición deban ser lidiados y los dia? 
f karag en qu« los abonados puedan 
racojjar. sus localidades. 
Sn tfoíias las corridas de abono to 
BMknia parte, cuando menos, dea de 
toa eapadas de primera categoría, 
iooiidwánclose . como tales a ios de 
•és rénootiibra en la .profesión. i 
La Bimpresa queda obligada, en. 
éaso de. abrir .ab ^io, a respetar Á 
fleradho dé-rcncTacir,n ole! de &ns 1b-
calidadps a las periferias • huhíe 
r«i estado abonadas en la últims 
twnporada en que .lo. haya habido, 
aaí como á. reserrarlas por espacte 
*« aa día, per lo menos, los billetes 
d» laa localidades abonadas en to-
«*• las corridas de loros extraordi-' 
nanas , j noyilladas que .se celebren, 
rjaya o no habido abono .en la tem-
porada- de que se trate. 
Bl importe del abono, será deposi-
tado en el -Banco de Espafia, a dis-
poeieion del director general de Or-
een publieo, en Madrid, y del gober-
nador civil Pn ia>s dlM1)/ás proríncia.. 
toa que .libraraji a faTor, ue la Em-
presa una vez terminarla la corrida 
L ^wCarg?- a la SUima en depósito, 
u Part.B aheuota correspondiente a 
ia_ función celebrada. 
Si la corrida fuese de ahpno y se 
•Razase por causa de fuerza ms. 
AdiV(>lucJón de 1(?s filetea nu «Jstira a los abonados. 
«n !iía,COrrÍ+daS de abono suapendid'as 
M S í ! e+stlvof no Podrán autoilzár-
S c i á f ' H a terar - W orden -do cele: 
S S n ñ o ^ ]™ ' í n i ^ a s . ' cuando el 
a u s ^ 7 t ( ] haya s ^ 0 motivado por 
K v 03 caS(>s de .«^pensión 
0hM- (íue asisten'al'"publioc' 
o . .e?3 casos. • r 
•ondif.£ÍaUecon as'róiáimo todas la# 
S r ' l ? ! 1 6 86 rofieren a las-apc-
r e c o n S ' Fe'seniaciÓ11 de cabal!,,., 
tetS f t 0 de éstos' Cl,,dad0 de 
OUM? 7 enciGn'o de los toros. 
•áirá .n COiaS,,?nadá ^ penalidad quí 
W ^ . 05 ^ n a é o r o s cuando. IOÍ 
no fp,UC5 ,de' Ir-!;e!-tos> resuitasí 
Kní^ ' - " ^ Ia ^ad o el peso r. 
Kom^;•a, ' y tkmhién 'e expresar 
•I r S r o n e s ^ o ha>n de regir er 
^ n E ? ^ 6 ^ 0 . de 108 toros, con-
é l ] ? , Ins caáos de reapóniabili 
vL1HNAL,.DAD D0 ^ subdelegado.' 
« d S •Jl0̂ '11'1110 0,1 e^o basta Iv 
^ S S p n f 6 laa •';omHciones de re 
«iel soSfn , puyas y banderiilaí 
^ n - \ 0 t ? y apartado de la 
t* rm ftP i lbléTldasc torminanteir.cr. 
«teEL Ts ,Retadores llamen ,r 
Sé pVío- I toros' on estos acto? 
rrales doe, a ex'Pericia en los ce 
^ñahml. 1na Plara de cabestros., .e 
de lina Hnea cirgúla 
v ei ri va limite a los picadóreí 
«as- u ^ d03 horas antes de empe 
Outr] COmda-' * ' 
«ülf t /? ..prohibidos los burladeros 
• T " en ei Gaso de C0'nval6ccificia 
lo algtin lidiador'y previa la auto-
izadóB de la autori.dad. 
Se establecen las' condicione* que 
lan de, reunir lá'̂  enfermerías-y las 
.rdenes; que deben ̂ observarse en ca-
so de ser herido .'algiin o algunos l i -
liadores; se marcan todas las dispo-
deidnes que deben re.fir por lo que 
. las dependencias se refiere, y has-
«a se marca el sitio de ía plaza que 
leben ocupar loé .timbaleros y la 
núsiica. 
. Oiciúpase asiihisírló la real orden de 
eferencia de laá obligaciones de los. 
spectadores, qoje .damos íntegiamen-
e para conociíniéhto del público. 
Para evitar la- afluencia de espec-
adores, permáne'ceTán abiertas las 
ouerta. princi/pal de la prtaza y las 
lo» primeras dfe cada lateral, por lo 
njenos con dos^horas da antelación 
i la en que élnipieoe la corrida, y 
hedía hora después de terinmadh 
•sta, excepción ahecha de un día llu 
•ioso, en qua-síe ^érmitirá al público 
lemmneoer alfún tiempo más en 'a 
.xlaza, »i fua^é'- preiciao. 
Se permitirá al público pasear por 
íd redondel e'lí'ftodas las corridas de 
:orofi y novil̂ bS, 'cuando ©1 estado de! 
piso lo ooníñínta, y visitar las de 
pendencias de la plaaa hasta cinco 
ninutos antes ida la hora fijada para 
omenaar el eápectájcuilo. También 
odrAn los e^pectíídoret bajar al rué 
do después de téí^nidnado aqua', perc 
diliianéo las escáJeras y pue^tus y 
m-modo algunó1 descendiendo p.-r el 
rente de los tendidos. 
Los eapecfado'reS ' de tendidos, gra 
las y andanadas;''deherán dirigirse 
; l respectivo asiento por frente a) 
.úmero que indique gu billete, y no 
.odrán pasar ^ ocuparle mientrat 
a lidia de cadir'toro se halle en el 
ultimo tercio. 
Si por una deñeiente dasifleaciór 
le localidades de. sol y de sombr? 
resultare perjudifiaídó .algTin especia 
dor, tendrá déíécího." a ser coliocade 
m asiento de la clase que indiquf 
'U billetei y si ést-d no fuera posible 
i la'devolución de su importe, si k 
"eolamiase antes- de comenzar la co 
Tida. wpwam* 
Todos los espectadores perman-̂ jo 
:-án sentados diñante la lidia, que 
•ándoilcs prohibido expresamente: té 
• er paraguas ío^Smhrillas abierto 
.r.*de que émipiáee el ' eapcctácuilo. 
.proferir palabras escandalosas u obs-
cenas que ofendafi á'l'w mohal y de-
cencia piuibllica; •• tirar 'cefillasv encen-
didas y ceniza de cigarro; quemar 
.pa|)éle« ii otros ooniitnisl ¡bles; cubrir 
• ot] ;lianquetas o ^fmohfídillas las res-
pectivas localidades: golpear, pincbar 
o arrancar al foro Tas banderillas si 
saltare al calléj'óri, y arrojar al re-
dondefl objeto alguno que pueda pér-
•jutdícar a los lidiadores o interrum-
pir la lidia; X 
I.os inifractores serán corregidós 
precisamente fon muiltas, y los rés-
ponsables de la falta con la de 50 
pesetas corno Wínimió. 
El espectador ejue se arrojare al 
redondeil será, irimcdiatamente retira-
do por lidiadores y dopendíentes, que 
lo entregarán a la autoriidad, la cual 
liadas, ibftcerradas' y 'corrídfl/s ' i w ? : 
turnas. . • »„. J 
..El . capítulo tercero se ocupa -a*1} 
generalidades que, en realidní, a ó l 
interesan al púdico, por »«P .coneer-i 
nientes a pajrte# gua no afectan al 
espelcftácuiLo. 
• • e 
Breve comentario. Desipués de leer 
todo el regilaimento creemos que des-
de 1 de enero de 1924 no habrá co-
rridas da toro» máa que en diez o 
doce pía 
S K M S I B L E B B é f t G R A C I A 
A, óMiima hora de la- tarde 4* ayer 
se deaprenidió el bada.jio de una de IA» 
'•amipanias' de la iglesia del Sanitlsimo 
Cri'-iii. -a,vendo sobre "la anciana 
Pausttina. López. 
La pobre mujer, que perdió el co-
noiciimiietnto a consecuiencaa del fuerte 
rrlipe. recibido, fué tiraáladadia a la 
paisa de Socorro. 
En dicho centro benéfico fuié asís-
ida de uíiia heñida comtuea em la re-
niióti frontiaJ, dejando el hnneso al des-
ciulbierto y otra en la regióm imterpa-
ieiial.' 
Despaiiós de aaáatMa fué tra*ladiada 
% su dcondciillío. 
N o t a s d e p o r t i v a s 
Mr. O'^oneil. 
Anoche llegó a Samtiander eil entre-
aaidor rac'inguiiisrta Mr. O'Conell. _ dies-
ifués de haber pasado' l'as iraciacione-
verandegiasi en Inigü'aiterra. 
Viuleílve eil técnico raoinguisia die-
ouiesto a proseguir al frente de sus 
discípullias lais ens¡eñjaniz3aei jfuithotlísftd-
las que el año pasado le© incullcó, y 
n ellos está el aprovedharOias y de-
jarse conducir por la riiano experta 
da su proiíesoir. 
,Siea éste bferuvenido y qiu» M labor 
ea fnuloUfera. 
CICLiSMe 
lAiyeiT tarde, y con rr 
brarsé en. este pueblo U 
> de' cele-
..sta de los 
LA MARGARITA 
m 
t 0 i Q i T ' f S 
Agiifi Miural 
AVISO: Perjudicará su salnd si stis-
tittuye eitos productos naturales, 
pues seienta afios de clínica garan-
tizan-el éxito de las Aguas de 
*t • C& H «s m 
jtíg pesptas, ipiiponiendo el arresto 
•pUfitorió siempre, on defecto del 
•p«g.o de la irmltá, y debiendo entre-
ver al Jurigado "como' culpable de 
ideflobediencía al que incurriere en la 
"tercera falta. El presidente de .la co-
rrida y la autoridad carecen de fa-
cultades para, condonar estas multas 
con arreglo aJjá real orden de 2 de 
enero de 1909. 
•Por lo que., á, m presidencia respec-
ta, s'e fijan las facultaelos do éste, y 
das do! asesor, y se advierte que se-
rá obligatoria-la presencia en el pal-
co del pros i den te de uno de los, sub-
delegados de Veterinaria que hayan 
inspeidcíonadOh. los toros. 
IAI continuación?-de esta parte, que 
$é defiere 'á presidencia, entra a 
determinar la disposición ministerial, 
"ós'dereoho<í-'y deberes de los pica-
dores, entrej,. iQs-.que sefialaremos los 
dyuientes: .̂ nŝ ac por el camino más 
"orto y siciffiipr.e por el lado derecho; 
•pie n¡ngiigaiediador :ni mozo, se ade-
ante al "onhallo más allá del estribo 
iaqui,erido.«,* . 
El picador qué se cedoque fuera de 
muerte, desigarrf,,la piel del toro, n-
:e ' en la. ca^za de éste, le tire el 
sombrero, no guarde el turno preve-
nido o haga cualquier otra cosa im , 
jropla de un buen lidiador, será r, 
regido con la multa corroHpondient.' 
Lo 'será as^n,i^nio el que en el rué-
lo se desanoníe-para ceder su caba-
lo Oí l.e aha^^one antes do ser he-
'ido, so pre-tííxtü de que no le sirve, 
mes para evitar esto se verifica la 
•rucha. ri¿g 
Cuando los picadores den vuelta-' 
:ontinuada.& yo,!- fel redondel, para no 
,'nieontrarse eem id loro -y retardar lh 
norte de va-íja,̂  sprán ' multados. 
¡Permanece incólume, la disiposició!: 
eferente a las arpilleras o gabard.-
nas, coniio hiinie a aquéJlas el pii-
¿ iliioo. -, -
Entrase de'SRaés en. este capítulo. 
Jue es el' segundo, á determinar lo 
• uc deben haoer peones, banderille 
os y espadas en todas las suerte-. 
1 Y termina el capítüilo con las dis-
josieiovies oda^ornisates a las nevi-
E i i s i k S i i f e i é a 1 
FUNDADO EW 
JZi\ñ i e üfatfris KtallM^x sa lS7ft 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
FONDO DE RiaSRTA: pese-
tas 3.850.000. 
Baic« lilftl: Ba»H ¿i í'sr.'fiia?»^. 
CAPITAL: 2.000.000 d© pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santof a, 
Potes y Sarón. 
SUCURSALES T AGElfCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR • 
REINOSA T SAN VICENTE DE 
LA BARQUERA 
PRINCIPALES OPERACIOÍÍES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 300 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual., 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas, corrientes da moheda 
extranjf ra, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, I por 100 de inte-
rés anual sin limitación da can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de aupoRes, ór-
denes ¡de Bolsay toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE IfEtUWDAD 
Libres de inwusstes, para \ m 
ccsntrfiitos form«iuz«ííca a nombra 
. do un seta titular. 
Dms'atoa diaria, de 11 y g^oéta n 
vfftASe®, fi, ftJftUNB* 
Rayoe X - Watarmla - A i ta fraiuanaia 
Partos y Ginesalafia. 
MEDfíCINA Y idRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consulta de 11 a 
San Francisati, 21.—T&lóí* 10-31 
LOS ' P R Ü P T E T A R K >S . B E : LOS A U T O M O V I L E S 
Siempre se muestran muy satisfechos de sus éxitos. 
El único coche barato con todas las característicaa de un automóvil caro. 
Chassis, turismo. 3.150 pesetas. \ 
Turismo, 5 pasajeros 4.750 — 
Turismo, 5 pasaieros, con arranque y llantas desmontables. 5 675 — 
Sedan, 5 - - - - 7.975 -
DistribuWofcs flgnepales: Pereái ? López (5.1) 
fiareseHíspanoanulcino, Molasáo, 2—SHflTSIOK 
[ A U T O M O V I L E S 
w m m , HUPESOBM i? t h m h ñ m 
ERTREGA IKMEDIATA 
Agente para Espafia Mariano Sancho 
Qarago: Plaza Cafiadfe.—Talaf. 4-
Sa n toe Mértiree, '«e corrió «¡nií imte-
ree înie prueba' cdciliftta; 
'El recnrndn Fué de umos treiníta ki-
fiiámietro®, aiproximaidamieinite. 
La. olaisihiciaicfló'n fué la eiguiiente: 
iPrimiero. José Sierra, tfeil P C.- S.. 
en 5* nuiñutos y 25 segumdô . 
'Segumido. Emilio García, d!ol P. C 
S., en 56 minuitos. 
Tercero. Mariano Mutilz, del P. C 
S.,, schre DdáiCpiáaiit; en 56 y 5. 
C na rio. Gerardo Ferná;nidez.^,en 5( 
y io. 
Qulmito.i Jiaiiimb GionzánieiZ,í uma hio 
.ra y • 35 milmultois. 
La orgamiizaiciión corrió a cargo df 
Ppñai'-rií-'tillo CiclLo Sport.-
T i r o n a c i o n a l 
»• iGúimipilenioe hoy ponier em oonooi 
imJilento d e. - nuestras leotareei el pmo'-
giiiaimia de tinadas o conioursoB mam-
enallies de. ejil reinianniiento qiuie ha d( 
reigir pai-a los meiSee de septiembre, 
o-'niJbre, noviemíbre y dlolemibre pró-
.xiimo». 
iEil programa ee a bafje. de la^ con 
dácaiones exlgiida» para las tiradas d* 
ciliasá'ftcaicdón, c» decir, que todo tira-
dor que tomo parte en el conoursif 
podrá efectuar e;n el mes tantas tira-
das coimo quii&ra, dentro de lias con-
cUicianeg de número de pucetos dis 
•o.cvniihlies y cantidad de tiradores qiK-
ásiietian a eatofi. concursiós. 
Be todas las series que el tiradoT 
efectúe dentro de cada .mes1, se esco 
stecpln para Qa oliaaífioaidón ' medisuaii 
laa aeiis me jarea. 
'iS»© estabieoía cuatra catetoría«, ad 
iigtuiall quie en ' concmrsoa anteriores: 
mtaewtros, tiradórete de pnrimtera tira 
; ••-•a de •offUTDda y üradorea de ter 
oertl 
LOÍ tíradareii qi'ae tm hnibierefn daisí-
fiicaido en eíl pasada oanicuraa oftci>al, 
^o-Tpejtirá-n, dentro de laa categorías 
wn qfu» huMewen resultado cHaeiiflcar 
'doe.'-
•bou tirwdorew ébé se huihie^en cflael-
áó en eí WttfiOT^ a» 19*8 y no lo 
hayaTi hecho em. ell de 1S!3, "tirarán 
en áquellae cátieigOría» criié obturieron 
en 1923. 
Las tiradarca quio ii¡ó h'uibi'eiseu to-
rnlaida parte *en alg îmo'de fog ciorncuí-
sefe oftoiaíüffli de eerta'' Represen t.aclón, 
r , ' por tanto, no eert-urdoreh cüasfifica-
.; s, tirarán en eró. primer ¡rw* en ter-
.̂Tn ralegoría y petarán a reaüílta.s de 
(fjnyifiención dentra de su primer 
mies, ipara ser iniclfuídos en lia catego -
r ía ' que Ico . carreiap'ónida, 'S'egi'm 'éü 
piumituiaciióni. 
Todos lic« mrir'Pitros tiran en unr. 
iséflia cadegoríia, m n la -diferencia dt 
qüe aqniollas qiüo lo fuiercn en. tres ptor, 
siiciones, < presentiaráin do» fleriies pon' 
lo meneas en cada posiedón; lias qu(t 
lo sean on dos porciones presentará i.-
tres serios . en cada una de-las ni -• 
•ipnes, y, fina.lmlénte, los de posición 
l'i-Vre, presentarán seis series come, 
m.ínimo. 
Igualles condioionpis rigen para los 
Idi^dores de primera.. 
PRECIOS FRAXCO BORDO BARCELÓlíA 
Ohsssis-tunamo 2.€<6pt«ui. 
Turismo de oiaeo asientos 
acn 3rr«aqu« j llantas 
dísraentabíos t.91S — 
nhassls-eamiaa — 
S»da>< ..V. 8.171 — 
QOSIBZ WSTZ KKBOLLOY «.» 
f BAÑOS DE HIGIENE 
MSÍDICINA G1INEÜRAL 
STOMAGO, HIGAIX) e INTESTINO? 
CoMolta; á« 11 a 1 y d« ,9 a 5. 
a. MtlMWA A URAttM 
MEDICINA INTERNA Y PÍKl 
busuita de 1S » 1.—Alameda l . \ 
Quiedían facullitaidic», en una y otra 
oategaría, tanito I m de dos poeicio--; 
nes . como , los da posición libre, para 
-wider tirar en la» categorías,superio-
res; por ejieanipOo, un maestro ttraiaoff11' 
3a posición libre puede tirar, si SMÍ 
lo tuviera par canveiwente, en do« • 
tres posiciane», y un maestro tirmdo» 
ie dos poeiicdone» puedie comipetir «tt 
•res poncionees, can la •odia cond'iciidn 
de qfuie deiad* al moanienta «a q̂ n> ka--
?a UIBO 8a wrtta íacinlliteíá, (yMda «Wi-
g-ado a üegiufir tifando en: aeruifíTla» p-a-
•liciarua» que hmbiara eflegidió 
Lo mriamo »& dice d« lo» taTia«l«ii*e: 
de primer*, lo» cuale« podrá» eoniî #> 
ir con lo» ma.eistro», Si eed lo fleseta-- 1 
ren. ;' > • ••. .'>•,.>ÍJ • 
Los tiradoree de segunda, qfüte, o»-
TLO es eaibido, sólo tiran en^posicida 
•(tendido», están faieajAitaidos n^im'ism.» 
oara competiir com tos de eu« caitcge-
•íos inimediatas superioree, pero des-
ie'él momento en que k> haispan que-
dan obligados para to eucesivo a t i -
'•ar en la categoría rOcgida. 
[.os tiradores de tercera tirarán cx-
li:~ivamiente" en pcsíición «¡ten-didio» y 
>n el puesto número cinco, sailvo or-
don contraria del eefior juez de 
íatíípo. 
{Gontinuairá.) 
s p e c t a c 
Gran Gasino del Sardinero.—Hoy, 
raernos, a las siete de la taide, Sâ  
kharoff, danzas de arto. 
A las diez de la noche,"la comedia 
en cuatro actos, «Pimpinela eseflí^a-
a». 
En la sala de baile, Orquesta Mar-
hetti. 
PabeMén Narbón.—Desde las seis y 
media, conolusión de la grandiosa 
serie de aventuras detectivesca ,̂ 
Vindicator», episodios 9 y 10, y «Au-
rora del mañana", cuatro actos, por • 
Marcrarita Olark. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Purísima y Saraíos Már-
tiree (PP. Retfentoriotaa), 
Hoy, váismea, c-omeneará en esta cé* i 
>iHa un trddíuo ¡en bonor de Nuefetrd 
3(efiom (M Perpetuo Socorro, a tafc 
tención de ,una pereona. piadosa qua 
¡di a !«. Virgen un favor importante. 
Por la tarde, a las siete, función 
con r-osairio, ejercido diel tridiuo, •«»-
món, eüpasiolón y bendición. 
Predicará el reTerendo Padre Jus&i 
Goy, BwcíeritoriBta. 
' Domiingo,, £ de septiembre.—-Fuá-
ción edliemne en honor de los Sántotf 
MÁridre», Patrrmcw de esta capilla y 
de la futura tgl'eeia. 
Por la maflana, a las dies • mis-
di a, misa salemino con panegírico dé 
las Santo®, qne predicará «¡1 memicifr' 
i.aido Paidro .Tu.an- Goy. 
A esta •sotomnidnid esta invit.á'dil 
muy espo-ciiailimienitie ei-GahiMo de Mí^ 
•vintes de. Sgin Ktantín de. Abajo. 
Por la tard'o, a. las «ioto, -fimcjórt 
iltima trjdyo -a. Nneetra Seábra 
Jet Perpetuo Socorro. -
Wrlfa atemore M frvrret&vtiétneAA á 
• • • • •in ni i'i •• • i •«••••i iiMim i un» * 
La Caridad de Santander—FI mo-
vimionto' dol Asilo en el día .de ,ay>jr 
fué el siguionté: _ . . . . 
Camidias d i sí r i I .nída.--. 62̂ .. 
Tí-ansounte» que. .han recibido M-
Asilados quó quedan en el día ta 
hoy, 139. 
Oegdie efl día. de boy queda'-ahibrt* 
el despacho de billetes para la novi-
llada- que ha de ceilebrai-se el domin-
gô  2 de: scptiirimibrc', por .las fam.asoa 
navidUeros FiBLIX RODBJG.UEZ. J 
FiXRlorE PAP'I'OÍ OME, en el eátáf 
de cosibuimibre, 'Pláz/a. de V^Lardo, de»--
de las tres de la tarde. 
EAJA. DE PRECIOS 
Caseta, bañero o traje 0,íí 
(De sois a nueve de la mañana 
y ele cuatro ¡i siete de la,tardo.) 
Baños calientes 1,7.T» 
Baños de algas 2,00 
TODO EL.DÍA 
Marca BL AGUCDU^TO, fórmula 
íffi 1896 
De ¡venta en SIANTTANDEÍR: Día,z F.-
Calvo; E. Pére<z dted Mofláno; Sotorrío; 
Gon.'zálGz y Giribet; Vaieíriano Alon-
so Gareía, y buen/os eatableMnúen'boa 
DIA S9 DI i SO 
üfctCricc, serlo 
B . . 
D . . 
C 
B . . 
* » G y H . . 
.Uxterior (partida). 
'iimorttó&büo m.Q F . . 
» » K . . 
» - D . . 
G.. 
» » B. . 
^ » A . . 
1917 . . . . 
©noro 
» f e b r e r o . . . . . . . . 
» ociabro 
Oédnhis Banco Hipoteca-
rio 4 por ÍOO 
Idem Id . 5 por 100.... 
Idera Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Baiico Hispanoamericvno 
iJa-nco Español de c m 
B¿aco del Río de la Piala. 
Banco Central. 
Tabacos . — 
Aencarera (proferenies:). 




Azücaréra sin estampillar 




Korte 6 poc-100 ;. 
Riotinto (j por 100 
Astr.r; :t n a d o m i n K a 
T á n ^ r . - i f w 
JBMroal óctri-f a española 
% tiar loój 
Cédulari ai-g-entinas 
Francos (PaDs) 
Libran . . . . . . . . . 
































































•La $ c M é TboTWé)t 109, 
t'.nldoía ai BaiBbao, tóspeiciai'ee, 90. 
Ai 'n i :-. (••¡i'.ii'ia y Le-ón, primara 
biipial'i icíi, r>i}.75. 
tV.;' ;---s, jir.inwTia serle, pri.mie.ra .hd-
f.,yw!.i, 66'50. 




iiiim.iibili'ii.rja dte li'Ji.laha.rri, 83. 
AjiinHiz^M Jft?0f .-i. 96,25 y 96 por 
loft; posotae 46.500 pteseit-aís. 
1<; ni, 1917; a p o r 100; pip^ptíus 
111.000. 
A«'ias. 9 ac'C'kmes, a 372 pealáis una 
H-iíiü'O'r-ifóc.t-Tjfa E-isp'á.ri'üilia. 5 por 100 
ín H Sí 
|ap>a¡ñio|li Ó 
JMD* 100 péstetaé ZOÓáOOp. 
00 00 00 00 
00 U0 0(3 00 
000 00 28 ? 00 
6 i 50 " 
00 0»i 



































Hom 6 por 100 
Aitmriaa primera 
Alicantes * 


















































I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
l,a fabulosa HerenWá del padre Segtti 
B\ IjJKOiS A ÉRIÍ 's. - líJ cón^S g • e 
ral ' 'II Bí!Ti---!nl|:! I-a, • h-Küicad'O íi 
bxs :ti,!,'i!iiiiiiio:s heifedwroé del l'adiv jé; 
MI.ÍI:-!. OH", '('•.aivotano SjegMi, qn0 vi vía i 
<-:i ü-lí' pate. guo fio e»iis'('c»n on nin-
ÍIÚÍI fiianjGO die l^n'udros ios tres y- me-
<']•• ra •' 1 •. ,*' • •? cic JiHu'OiS rfatriilMnas o 
E ' la 235 milkmeB Oo pesetae; q-ia- á 
. C í a áéjádias pía- n.q'n.'! y ..¡.•a.'.-i!;!-
>;:•>• hiáioa cui'areujlt.a años,. ssnirua qíiw 
!.«Íá re i-a n i rae eni v-.- •.•ai.Mv.-. faiiO 
iT-siiiiraiii's ¡eñ Atolbura, e'e^úi ee 
'Jai di.-ba jxa- las coia'cípramaleó uAe; 
•É'ji róíoiSiií ' ag i^a . cpne do las ave-
:..a ~ qu-. Im 'practicado1 resitl-
!>';..toáft ífíia ía-ala-'a, c i a a iir snjm-
so d«k?'(ÍK? i l arimar micxmí&Viitó. 
Brti'-rc pclacc-argeiitino. 
| iHUiE?? A!tRíEia.7-̂ Se> luí. inaa^iv 
n'ñido m i*ita capiitail t-O Banic^ Pódaco-
1 Aíigetin de •.•iiltali.íaHnn. 
Si initerc#nbib estudiantil. 
', (Bl EfMQS AI.lvE.a—Di;- efl diaric 
l ' i . a .\ i ••ir.A", tjp.e nii'-a. de las obra.-
ctu-ÍFi a «a ,;r^a ' aíl act'rcaiíiiiü-irfo y 
riiuiim eirá..-. :.-";ra..-i-;-ti de loe pai -<s 
hispano-;.;i. r:..••!!<.•« pon jaaiyor i'-lii-a-
üia ifai' 'a^ . (a erraraias diipíioniá.tica^, 
€¿V sim diiKla. a'...a>' a, al proyocito de 
ialíM-ra.aa/iu áe x-Mv.t'l^uii-f .-atro los 
drvioTlwDS pairee áe la Aimárira Laitina 
•De. eüo áSs trait/> ya en la Comíe-
rcncia PiaTa'ua'a.:'-a.(ia de Santiago, 
a^najar- sáo U^a r a' im acirefrdo tan 
dcal-avo qwQ mi(ppit.cara la in¡nie^liaia 
• • '.A' i 'ai para í"«livs loiB p e í w d'-
• i •/•pica die lari' iiffijpjaH'an.te proyecto^, 
(pr'ada'i'iin. por P-cdo. diobái realiza-
ción pwdipHle de loé awnmloe part í? 
mn.'i.^-s éfnitn̂ e Hté d/vi-r^a^ Etetado ,̂ 
Cita; ((1*0. Argcn.tin.a» oi <NjeTiipíI't> de 
]í3j8 paísee» centToa.Tn^ricairKss, gae en 
Iv. í > >ri'fa--T'.cia de Wadh'tnigitüin, oeí*-
l<ra-da T)éá¡ea^siíiéíi^&, arxíndaron lo? 
ds'lojíaid-ós qwi p̂ airt .ir¡iiyja.ro!n on eSta', 
ÍTO pilan craa^Mo y doíinailivo acén^a 
dé e¡Ste eucatión, pdiajn qnjí! ba coautn-
ssaclip yial a pjieKmapiSiC y deJ qnie ee* 
esperan, poeitivoft ríesaiOrtadofc!. 
L a »exta viudn «!« Pancho Villa. 
MEJICO.—iAil morir ei genera] Pan 
i j.n.stiüi ar eü dcf:-.di'.» a la bu-
reri/aia de aqiméil, ailcg-mnido BU calid.ad 
de vi'iLdas diéfl gvn'orail. 
«Ajeaba de presentoi^e aiíái upa fitoc-
ta nttij'er, gufe' se dijolara- a^iini.suno 
•viuda de Paiwho Villa; é^ta aaia-a 
anrti'capaiPSe a iiinia srtliijeión d d eóm-
flicto, piuiesto qjue reidlíiimia tan isólo 
ana paaíe de di.-ba liieé ictiol. 
(Lia íonunia del íailleirido g-epéral- se 
v ri.V'a en pittofi cüiniáb miiO tin g •.!,• po-
sa?. 
Juicio oral. 
Ayer tnvn lugar la visia de la cam-
¡nsiniido en el Jiugado do R d-
nbsa confia Fia-naado Fernández 
Qarciá, porque el 13 de agostó de 
penetrió on mi lora! di-I pueblo 
dé Vafap'O-q-nora. dundo se daba na i 
iia/coai po?' nnus artistas, .rcqíipien-
iJo vários ca-islalrs y v;r-r/<, cansan 
l.^icaos íbenos gravas a 'Nativi-
dad García, por iq qáe ol teniepfe-
Riscajl, sc-fior l l ivonf solicitó de 1 • 
•"•aia le fuera im.puosla la pena -do 
dos niee-es y V"aintnui días dé arre^tp 
mayor, por ei delito; quince pesetas 
de mnita y qninca días de h'rr.i 
míoaor, por las .falla--. 
.iLa. deifeTisa, i-üí-ianondada al Seittqi 
Aigi'ioro, 'pidió la liibre absoluición pa-
ra su patrocinado. 
C e n t r o r e c r e a t i v o y e a l t n -
r a t d e C a m p o g i r o . 
Mafiana, .sfSlbádd, día urimoro < 
.irpl ii ialii i ' , a las nii-'v,- de la Maono, 
so cel.ebraíá oa este Benta'-o una Ker-
TióSa volada loatraí, la nnv estará a 
btargcj do un valioso cuadro- aríistica 
do .'la ca-pitaíl, |M ni-' ÍÍ'- -• •••\ 
ol nielodranai en lro< actois y na nr'--
logo, tituJado "l.a. aiiEdeá dé / . .n l.o-
P8Ü550ÍÍ 
« « « 
El d-bim-ingo tctiidi'á biigar ta - .• n 
da excuülsióu de las organizadas poi 
'?st-e Ó ĵiferó aíl pintoresco 1 d^l^éip^o 
tugar de la Virgeii del Mar. proíhé-
lá-adn sor mi i > <•"•:' •;•:• óxito <-si:i 
excursión, dado el enlusjaári kis-




S i voeitado pb»ion médicos de lisa emeo partí» del mun¿p perqué t%ií» 
ios, ayuda á las digestiones j abra el apetito, cursado iea p í s e t e ácJ 
&'>rtsf 09 tú&Smsso, fadispepsfa, isa ectafae, vómitos, snepito 
élerrem m¡ giñp* y adustos qu», ú yecos, aSteman SCK e*6^iMmi 
siiístacióñ y úimra dol asíómcgo, «fe E s tusUsáptias,, 
m m \ s m ¡m prfncisis,l"?s farmacias ds! rnundo y ¿a Swmm. ^ 
BUS-AUTC MOVILES 
Salida de Ün-taneda a las 9,55, par 
legar a Rurgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 par 
legar a On tañed a a las 13,50. mixto, a iaf riipido, sale 
Sección m a r í t i m a . 
til 19 
A'VTMSBA DS LOS CASTRO®, S 
Bardinero (frente a Piquáo) 
I.a mejor leche de vaca - pasteuriza-
da. mantequilla centrifugada, choco-
lates, nata y hielo. 
g r 
FCMOS PUBTJ:coa 
Dwüiida ÍJiiorior, en tLt'iilos emisión 
lfllÍ9; .setrilas A, l ! , C y ])„ W.'SO. 
Druida Aimítvrííiaaibdie, on tíltuiLos érrii-
eáón í m - scriii s A y B, 95,75̂  
AOGIONIES 
ÍBan«o d© Viziarva, 1.ÍS0. • 
Crédito db la. Unión Minera, 568. 
MÍ-Í;; ñi). .de - pq-xtiornlíTo, 570. 
B--1 .„ [Jmcpii.ío Vaiscoingraido, 210. 
Éáiv;i'ara Muía daca, 60. 
• iDiíiciiido, 665. . 
iAil-i v? lltvrnos V'iaciaiya. 100,50, 
puífi&a Raei 11 ora Eepa M u , 270' , 
Biñibcoik v Wiiilmx . 31i0. . 
p agua florida «Bogina», para el 
cabello, es el propai-ado más perfec-
to qnie pe -conoco. No. produ.'-o el no-
s^o-darbófa de los finios ni el amari-
¿te las aguas prdgresivíús conoci-
da&-, devolviendo al caladlo su color 
primiliv i a los qninco día? do su uso. 
Sé i HPidoa con las niarios, pues no 
nianüha ni norjndica. No cviniiono ni-
trato do piliatá. 
V"i!la: díogúerías y perfumerías. 
Representante: Madrazo (peluquería). 
Prodúzcala-ustfMi mismo con 
• los grupos electróirenos 
Santander a Madrid: 
7,5; ctwreo, a las t6,27 
fasraes, ibífiércálieé ,y Cernee, a Jae 8f40. 
Llagadas a Santander: mixto, 18*40; 
'coiTeo, H,r>; rálp'i<lo, 20, u dos martes, 
juevoe y sábaidoe). 
Saaitander a Bárcsna, a las 19'30 
piegada a Santander, a las 9'22. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a lafl 8*15, 
Í̂ SG (exprese), U'&i y Í7'5. 
1,flecadas a Santander: a las 11*50, 
12:54 (oxnreas), IS'gS, y 20'35. 
De Santander a Marrón: a lao 17'40. 
'DTegada a Marrón: a las 9*21. 
UBH&AiNeS 
De ' Santander ,a Solareis y Liétr-
K-ancs: a las f/ÍO, S'-ia, 12'20, 15*10. 
ÍTa y 20"15. 
1.logadas a Santandrr: a las 8'íQ, 
12'.28, 15*28, 18'23 y 19*43. 
CA]NTASRÍCO 
Salidas de Santander nara Oiriedo 
a las 7*45 v "l-T.'JO.—¿dedadas a Ovle-
•lo: a lae la'afe. y 20*20. 
De Oviedo para Santander: a lai 
8*30 y 13.—Dlesodás-a-. Santander: a 
1«3 í & m y 20'51. 
De Santander o Llanos:-a las 1?10 
para l'.-p.r. f a Ir.s ítt. K v 
Da Lian.-.a a --..idander: a las 7,45-; 
para llegar a Santapáer a las 11,24 
De Santander a Cabezón: a las ll'SO 
14"55 y 2í>'10, para Llegar & las 13*33. 
16'48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7*25. 
!3o0 y 17'55, para l.les'ar a las 9*28. 
\&m y 19*48. 
I m Hewm y dorníngos hay-un freí 
qnie. sale de Santander para Torre-
láve la a las 7'20! y de TorrclaVegt 
para Santander a las 11*45. 
ONTAtMEDA 
Salidas de Santander: a las 7'3& 
11*20, 14*30 y 18,55. 
IJogadas a Ontaneda: a laa S'S? 
«•SS; W33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, ll'SO 
•4'35 y 19*10. 
idas a Santander; S'SS. m e 
ífi'lti v 21. 
IGENTE GENERAL PARA ESPAÍ] 
U a ó s d a t o s i n ' t e r e s a n f c 
ORC-NIOA 
Hio(j,eanid" lüri'a i'eiviista inglvs-ri 
•M •. inraiip-< con loe Higpio-nlo^ áa¡m 
pTc se i ofter m a un Iniquo do M_(J¡J!) 
a ai otadas d. w., y ponen-de i t i an i i^ 
:• -niiad'n do íroi.* viü.Jr.v i.aiiy^. 
doia emitre Ln^'lato.na y Anuórica m 
Suir," dKísd'O ol 1 de en'oro dol uñó b^ 
saidia a lia. n-lsuni feofin. dril aítii» 
con cairgiameaito do carJión a la rijK 
i.ia. v rogireipo con otrats men-oancí^,-/ 
r Vi'ajle núonieiro' l.—^IW dtae. 
Gastos: Gást-de? do pnieidio, i M j j . 
brat-'. 
X'ámiina, barbón. p'O.rdri.'̂ in.,̂  5.133; 
Seigiaíno y roparaxdontvs ZW>. 
• Aidrniiniisitra.rión', 414. 
Dojiofioio, 854: 
Total, 14*8$ &Ítttié& 
ipllioirf-: Carbf ;u do Salida. A ^ f l H 
IjO-ae. . .. 
Gair^á uononaíl, 10.30!». 
Tat,a;i. 14.277 libras. , 
VMije mimoro 2.—íái días. '-.í-g 
• ;aslu< de puferio, '."> 108 libras. 
] INiánilbiia, carbón,, }toH.fo."b'i.<, i.m-
>•• ;r.ina y reg'iánaicd'oajtes, jJ.lto, s K M 
Aduri nüatr ácáóint, 345. 
! 1 '.ial. Jl3á9 IYUTÍIF. 
Carbón dle t>aKd<L.. 4.330 látorae. '•¿M 
•  Oargsa gieneraíl ú e Beturno, I . W f ' M 
• l'órdifiia, 201. 
To(¡i/l: Í 2 . m Jdirnis.; 
Vi njo' ri'áúia-i i - -I—il84 dlaiS. 
Gasi:nis de i>uvr1n, B.172 lil.rflB. 
lime, $M. 
Sogiuros y rffíaríuoiiflict?, 2.212. '•.'.'•¿m 
Totail. 14.236 libra-s. 
' Carbón de salida, 4.404 ljlí-jvap...-3| 
Granib on rotf.irno. 8,.5S. 
¡'•'•rdida.. 3,279. 
I oifcaíl; i k"23B üimap. 
• Iraitn dio i m bu.-pie. o-tana axM 
lo.c-in-w-!--, dk- S.W.K» tirfH iaida.s diJ 




!iha.ria.oii aC' <,y>:iu3áic0. 
Movimiento del puerta. 
-«•TVianmJs-, .aii u m , 'A¿ 
oalao; coa carga geáe-
Paseo de Parada, 21.-SANTANDER 
Asencía He los coches OYERLAND y 
Wtl!..LYS-KHIGHT 
OVCRLAND Tttr5smo y Sedan, modelo 91, 
WILLYS-KNICíHT. Sin válvulas Turismo y Sedan, modelos 64 y 
de cinco y siete plazas. v 
Stock de piezas de recambio, siemoro disponibles, para todos 
modelos.—LLAMAU AL TELEFONO 8-13. —SANIANT-ER. 
67, 
lo? 
?-'»psciaiidad en tinos blancos d 
i rNará, manzanilla y Valdepefias-
Servicio esmerado en comidas. 
GR/AÑ CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J U L Í A N O U T Í E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos do bafiOf 
Ascensor. 
niii.jo", do Marsolln: 
aitora», do Pain-olona; 
hrs". do. Torroviojr.; c 
ariiaib;-.—.Tan-oi, ño'-
t on rdedra. 
( iill id. 
, mi íú-
El m a r de 
IES v;«;p('ir eiSfpiaifipfl (íMar do 
dá>; de 4.800 toniWladacS J'ente 
1' a lo r.iínM,¡>aiiia-Maidl'inwi d 
vión, lia entrado on 'e l puei 
Enidem, para proc-edeír a t>u ( 
Clarilla». 
d en bodas, banquetes, etc. h. para i batairra. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriies a«i 
Norte de Es «aña, de Medina del Campo a Zamora y On ose 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, oirás Em-
presas de ferrocarriles ' t ranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiíif por ei Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
HULLEEA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón topete, Alfonso X i í , ICi . -SANTANDER: Señor Ui -
jó de Anerel Pérez y Compañía-.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
DANIEL GONZALEZ 
SfUe do gaa José, númergS, 
SE VENDE. Magairanes, 21, se-
gando, ialoi-marútt.. 
Camomille para conservar 
el polo' rubio; Locióa con-
tra ia calvicie: Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas . Pi-
da catálogo. 
BEÍiTHím, San Fraíicisco, 23 
Fábrica de boMados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
- Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías.. Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección.' 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
amueblado (todo a estrenar), 
primer pisó con jardiu y bañe, 
cerca del Sardinero.—Rasilla, 
Doctor Madrázo, 2. 
PARA:CUARTOS DE 
BAÑO. — INSUPERA-
BLE EN ECONOMÍA 
se vendo en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RLOS. Comercio.—Torrelaveo a 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones rerrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADKID, núm 9.— 
Teléfono 918. - SANTANDER 
RBMÜLT y CITSGIS, 
m z m DE EEeMBIO "?0KD" 
T.'.LLER MECÁNICO 
Stock dé.COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZADi S 
Automóviles y camiones i e 
alquiler. 
Renault 18 C. P-Cabriolet 
todo lujo. 
5$jn Fernando, 2.—Te'éíono 6-15 
Se reforman y vae lveá fracs, 
smoking', gabardinas y unifor-
mes. Perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MOR1ST. núm. 12 segrundo. 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más. baratos, nadie, 
para, aT¿tar .{tudas, consulten 
precios^—Juan de Herrera, 2, 
0 8 
D r o g n e r í a . 
ilameds Priiasra, tt-tü. N | 
Proíssora en par íof ; n'ssaiisia-
I íospedaje embarajadas. ^ 
timos adelantos.-üüNSLLia. 
ONCE A UNA. . » 
Se asnas pzpsi $ 
k : .1 
« a 
M 
gervicio r á p i d o d© v a p o r e s c o b r ó o s A Ü 
V E R A C R U : 
£5 19 
»^OKig»^S S A U P U S P E L PUERTO P E « a ^ T A H ^ ^ ' 
• B v a p o r I K C » $ L * m J k J g X * l J L 
)re el vapor TOLEDO. 
el eawer 
mareros 
El 2i de noviembr.-1, el vapor HOLSATÍA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
• mío car0-» y pasajeros de primera y secunda clase, segunda económica y tercera clase. 
^KBS están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocid as por 
Su trato que «llós reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
y cocineros españoles. 
[ H i í i u í i r l e i M i l I m i ¥ (,'- MIÉ 
Pasla sin cuerpo graso 
miiv adhérente 
KO SE CORRE - HO MANCHA 
Especifico de todas las 
0 Í E I . i 
z z m , Herpes. Impetiflo 
Calma Instanianeamenie todas las 
I/ahoraloino 
K BEYTOUT & CiSTERNE 
12, b' St-Riartin 
PARIS 
MU PAUl 
v a p o r e s ten 
K A O t í N A S É 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l T r a t a m i e n t o tie 
Ulceraciones dai Estómago 
Fermentaciones iiástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
* ¿jy Kaolín es superior al hiamuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a ealmar las perlubar 
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
jlca<í¿m£aíi<:Aíe</ic£na,13deAbrUdel920. 
En venta en todas laa buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, RUE DU FQIN - P A R I S 
A N I S 
C O Ñ A 
P Q B k m ^ Y 4 A s m . ir. i o o u i i m & m 
P r d e s s r a í r a a c e s a 
posi yendo inglés, da lecciones 
a d iiiiciliü.=(xándara, 4, l.0de-
• o ^ha. 
> c a i i r " 
bien retribuida se necesita. In-
formarán en esta administra-
ción. 
S o c i o c a p i t a l i s t a 
para la ampliación de una in-
dustria en marcha y producien-
do hace falta socio con pequeño 
rapilal . — Informes esta admi-
nisl ración. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio, 
23 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra industria, llave en 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas, 6 (Comercio). 
% a c u a t r o h é l i c e s 
PAffA 
a y V e r a c r u z 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, ^ el 22 de agosto, 
^ ^ ' • ' ^ ^ i el 22 de septiembro. 
*ÜBA, . el 22 de octubre. 
S U ^ . ^ T T - ^ 6 de noviembre, 
rí,'.;]-""^-^' e' 22 de noviembre. 
«F . á ' e' 6 de diciembre, 




abre precios de tarifa, en primera y segunda 
as de tres o más pasajes enteros, compañías de 
, pelotaris, función ario? españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ÍOSOS BUOCES DISrOXEN DE CAMAROTES 
ATEO, S E I S T OCHO LITERAS, CON LAVA-
f A CORKIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
gí-SERVICIO DÉ CAMAREROS Y COCINEROS 
PARALOS SEÑORES PASA JEROS D E TER 
Pprp^ ERA ORDINARIA 
íesp « 1 rVas • Pasa3e, carga y cualquier informe que inte-
i lnc 'ara Habana y Veracruz y detalles dé ío-
rin» * |6ryicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
0& eu Cantan..].n-, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
ESTOS HF 





c o r r e o s 
m m B E S B H T B H D E R i MMM 
tóÁNJ)S^PtÍe^^,fi:TO 8 1 
i a . - Í T ^ cl ^agnmcovapor 
I 
ifc if tie la t&.-ti j s a ' d ' á . d e 
apor español 
aos 
hélices) "tiendo civtr̂  
" '«a y pasajeros de todas clases para 
H A O A PI A Í.CAMAPA -nr, ^ as ^ ni A . 
W W í Y v i í ? E £ I 0 S ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA 




i , .:|Uieros de octubre, y la siguiente el vapor 
^ ^ ^ « ¿ i ; ^ hacia el 15 de noviembre. 
Pejos díj f bi89lar y restaurar toda clase dé-ítmas, es 
« t ^ A mas y medidas que se desea.—Cuadros 
0 í ¡8pAVHn 7 moldtlr" del País 7 extranjeras. 
•aUí. Amós de Escalante, 4,—Tólefono 8-23,— 
FABRICA: JCervantes, 22 
ANTIPAM L U D I C A 
5 base de fenato de M quinina y arsénico 
preparada porW.axK© 
Doctor «n Farmacia 
de la Uniwrsidad de Pa."© 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R116 de B é a m , P a P I S 
í a p r e s correo» ingle-
ses dé dos f tres M m 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 23 de septiembre, el magnífico vapor 
Admite carga y paaaiei os de primera, segunda y tercera clase-
Precios de pasaje para HABANA 
1* clase 1.594,50 pesetas, incluido Impiaestoa. 
2.* — 859,50 — — 
8.» — 539.50 — -
las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 H d e o c t u b r e , e* v a p o r O R O Y A 
E l d í a 2 5 d $ n o v i e m b r e , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran T)orte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español, 
Lleva también médico español. 
J^Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amnlios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
?*n M u m u d i jQtgrnai, m a m i s u HgiaSis en Santanist 
fiijos de B a s t e r r e c h e a - P a s M de Pe r eda , 9 . Tel. 41 
QRÁN0É8 VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Sants.?!̂ 9 
lo de p -'sajeros-carfs velnts día» desde 
a H^b^na, Veracruz, TsmpÍGG y Nueva Orleant. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Ef vapof SPAARNDAM, ealdrá el 10 c® sspfJembra 
" el 3 de octubre. 
11 el 24 de octubre. 
" el 5 d@ diciembre. 
" el 26 de diciembre. 




















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA ORLEANS, que son ocho doilárs más. 
T m i i é n ex i l ie isla agencie billitós ún l i a f neS í i con n 
iRlorts i te écscaento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotado» de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son da una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son da DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAJNOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, coa 
obras de loí; mejores antees. El persor-al a su servicio es todo 
pspañol. 
e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Cúrreos wñmero 38.—Telegramas y telefone-
mas, FRANGARCTA.-SANTANDER. 
L l f t g E & C U B A V 
B] día 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER-salvo 
comingencias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pa?,ajerof de tódas Hsseií v « arga ('on destino a 
HABANA y V E K A C R Ü Z , y con 'trasbordo en Habana, pasaje 
y .carga con conecimieuto directo para S A N T I A G O DE CUBA. 
ESTE W Q t É DISPONE DE C A M A R O T E S D E CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES P A R A E M U üi A N T E S 
La expedición del 10 de O C T U B R E P R O X I M O será efec-
tuada, en su primer viaje, por el igualmente nuevo y magní-
fico vapor 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el Í9 üe cada mes, alternativameute. 
El día ol de agosto, a las diez de la mañana, saldrá de este 
tmerto de S4N1/ÍK)*C3,^:B—salvo contingencias—el vapor 
pw» trssbordar en CADIZ al 
E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de septiembre próximo admi-
tiendo pasaje de tudas ciases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sns consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJÓ DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica GELPEREZ. 
A I S o l u c j 
¡NUEVO preparado compues-
íto de esencia de anís. Sustitu- i 
¡ye con gran ventaja al bicar- ¡ 
Ibonato en todos sus úsos.-Caja 
lo,50 pesetas. Bicarbonato de| 
¡sosa purísimo. 
de glicero-fosfato dt cal de 
! CREOSOTAL.--Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
i debilidad general. — Precio: 
18,50 pesetas. 
DEPOSITO^DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADBíD. De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaz» de las Escuelas 
m m m 
m i 
La-misa solemne. 
habían iios •auu.ncúado, 
lo r-Sá;nitos Márti-
anitkT, hnho en 
lí^iirail scileitiirae 
•Gléntíisiiinn y re 
S$& (lo í i dió-
i Garría^ Tlaza, 
•gio&a, awi.stiornn 
••nsci IÜ'IIIIOro de 
r u pri,inie.r t en i -
i misa fué 
ániano dí; 
de sus pe.n 
de sus pe-
ía Mmp oe 113 
Cünjfarrn;© . 
•Éneí, tVsiividlad 
p«s, Patro;.'. s ( 
kt ' •S'anta , iigiíé 
»i'i«a, cpíie Orfi 
vere/iiciLsi'niio se 
liesíl- dé.otóir d( 
«ev.xs t i s i o . d 0 Ponit ifiaail 
«I .excwkMitísimii Ca.liilí 
A !a s n.üiíiad reli; 
|*R 'sií.Üiti'H-idJwiíVS' o ¡MMU-
fie/les,, que llenaba 'tat 
Énsmo recia do de D.uiest 
Wm-] 
I a nata ^ailion.lp do 
laj1 niiri^Tiííiira oraidión 
•orrii.) a cargo deíl iku 
Be 'Xaca. y que Suispénid 
aai# oyen i o:-, por la bol] 










M. eminente orador ] 
l a m a ééiás paiJiabraiSf, dx 
* • ll'C« MacobML'S. Cap. 1 
• j «S'oxl .ahoi-a, 'h i j 
la., l e y y dad vmas 
©1 DeeiiaimiPiTiito de 
. idree. Acordaos de la-s obras que 
vuestros padr-os ro^i.ii'/aixm en 
suis días, y ganaréis uiaa giloa-ia 
agrande y un nonubre eterno.)) 
íiáiai primeras palabuas deil braíaon 
lli'eirdTi-una güosa poét ica died tenida de 
BU discurso1, (Ulna-breve y cálida para 
ínasis ide aquello de Prudencio, ei 
feníál poeta españioil de sigo I V . SÍ.:Í& 
fiesta grande 
1 regoieajo del 
1 cuyas araír 
, lasas 7 sá 
¡Is neillícaaei 5 
ba de oellebrai 
genio y a un-
•ís;¡roo, porten-




r 11!) re 
0 y 51. 
sos de 
as poT 
para, nosotros Ja 
aea en cdla éfiignado 1 
puieblo. Santander, e 
bubo siciíiípro Lucíemig 
«riticiicis para toldas U 
tfod̂ aa laÁ jus!leías, ací 
«sjpílíánidiiidas flesitas ,a. u 
iUasMl, .a su hiljo pirecil; 
t» dio saber, M é n é n ú e z 
Bídftivo do. la, íniajuigii: 
da su b'ibWóte'ca y está 
8« fraíioniidad afeotiv,a 
tro fesipdiñia y los que 
mm pueblo-s a-merican 
de ,aíta siipiifiiaaeióu • espirituial -esta» d« imwadir caimipoa a j^no» , poinqu:© ©on 
fiestas, - debo ser más grande y más suyos- todo» los cairúpois, los Césares, j 
• agra.da para la-Moutafui la fiesta de los Ríeiyes, las Repúbliíoas, los Gobíer- I 
sus Patrones, pues en e l l a , cuilmina ¡n-ós, Cuaiesquáieíia «ean, piueden inva-
t'Oda - inf iuienei ia sailvaidora, die.ía doc- d l r y niiuctos veces invadierom Ja ju -
.trina" y -aqcián. del Bvlan-gelio, desde risdilacdón esenicial y únioamiente di-
qiue scan-os creyentes T i n a ; y entom-oes pierden todo dere-
! ii^xi^iiHLe. tí ñ.;» ai- oení amáis vigioff ctio *. ser temadoe y respetados. San 
oil interés del lema co'n.tra.itaido ooaa .Bmwtenio y Stm Ceüedoaiio eirvteron 
li t-; is recientes qpüíe teníanos tan sen- oca-karo ic* . flidcQMiad adi César, rbien-
lídas, a.pareció ten el bríllantó e x o r á m i n m w> recnubó i * eCo» paira.sí dere-
do -los Santc« M^iiiPes conio ¿ k * é q-j\a ú«4ic*eii«íite I« pertenecen 
quo sobrepasa t-odA g-rsjndíiaa y jtu»- A Dio», tlrówdoi eeta sonflicto, Sa.n 
tifioa .todq pentuaiiajario; ei¡ emiisKeait» ÉiMlbiBié y B « B Cía«dionio dejarotn laé 
arador aupo IsTariK*! d« lo huimiiJii» aa»ll],M é«á gwiwi^ro y peívestidos de 
a lo divine, haciendo aipajecer «u» M fi» y 4* ri«ioil',aiciün invicta, pa -
aálmiaclo^ett cí«no verd*d€ii*PíS pos iTi - mutom 4*1 nang'© «le lo» h é i ' o e s a la oa 
Iv .úm piara el c^eyenitie, que , siiujido t^geri*. 4 » l o o imfcrtáTe», 
en ' l a * albura» par tí oí-iaidor eeíí»3«,— Oewcribió mi etraidor La figura .se-
das, pudo »c^«ár ain fatiga .las ba- ^iu(ctor» é«l Cr»lcifliciado, Dios de paz, 
üafc' iilueitriacioaitc» 7 pix^undcs ra^do- coeruo vMfl'ó». al]«nrtaudoira qn,e tuvierori 
cíniioa de au d i A c u r e e jo» jmáatire», y «ea e»ta punto de m 
GoiiTiien.aó e¿ o r a d o r ol deearrollo dai he'mioa» i x c m p ó á IÍAÍIVO tí m á s inápi-
tema sefi atañido cuatro edades en ai x v c o é e vom pe-ríioidoB, moatran'do al 
s-er ralig-i'C^o de .loe IJUM^OS conver— g i r an Mártir did Caüvario conio la ins 
lides lád CniiiíianjsíJiio La primera n«ración «iectaidora. diei 'más admira-
edad, que llamó de piedra, es la que ^ beroíeeno. 
•reoede a la e o inversión, edad e n que. p\or l a divina predeetín a c i ó n todos, 
eal^is dé ietepiiwitiúaÉíisÉUo la.-í' gientee, íudietintamlente, sames llamadai a la 
ér i todo se comportan como si los go- ,e,t&rnia dícba; pero a cada boanbre, lé 
Jas Congicga- nubes, le contemplen los 
é á de forma!- del cielo. Pero he de hablaros 
dose las ca- instantes, y e l l o será, con honda con», 
íomdiúcta humana. La segunda, edad. M H variedad de mutas y dé masas — 1 7 momentos, de enorme mi- piaoencia mía, para hacer votos 
que llamó de 1̂1 erro, seftóikt un pe- . f e J l V i S e r t o de losaros. Sai, ^ í 0 ,de personas,_ pertenecientes a este pueblo creyente, que asi-,^ 
ríadoi .Í!itere.«antisün.o de constitución Setenio y S.an Celedonio faeron- l a - to^das las clases sociales. asombrar al que le contempla en la 
redáigiosa, y ciMoprende la . conWrsión ^ ¿ o u a la milicia de su-natria / L • autqmóyid d ^ popular floncua- explosiones de su fe; pueblo ^ 
Danzaníes y cabezudos, frente a! Ayuntamiento en la mañana de 
ayer. , {Foto S J 
como En el Puente se había formado un een 'presentir, con esperam que 
pndii 
t r ad iedo inee . En esita é p a c a vináeron 'pUlT0 ej oradOT inspiraidafl fra-
los Santos Mártires, nuestros Patro- Bem aiibando la vtdia málltar, y la- gran arco de íoJlaje, que daba un fluctúa, un porvenir lleno d» bife 
- e l paso obli- andanzas. ' 
naspo de PP Haff0 Totoa m U y esPcciajM W « 
a proíesion .moflatar y la profesión itria, por la torpea o la»1 paainnea da rada el aspecto de la calle, entera- J pescadores, entr. lo. m m 
amst^mA. ic». regiidoree de le» pntUcm. » « n t e Uona de gente, ofrecía un her- ba, y ^ , «úeteridad h m k á 
» o aqui el ánsigne orador un. pro- ¿ A % é ptí1ueba» « ¿ m A e r i . mi lín«no> «0«> «olpe de vista. ^ J ^ J ' ^ l ^ Z 
fundo y cut ido elogio de la au toñ- ft ¿Sail EtoSerio y ftm Catódo«a«, re- Todo, los balcones del recorrido ^ n ^ o s o ven la HSSÍdld t 
d a d , cuailqui-era que e l l a sea, y dofl- fiwltl06 i.cJiar contra I m «proaora» estaban engalanados y l o s barcos K ^ r í fiipSPn «. TITÍ ln« L J 
mó con admirable jiuisteza l o s líniii- id,e BU fc* A los hiaiLago», a La» ame- «artos en baMa lucían el telégrafo de u w e ' q̂ e 8iemen a vec€S J01 Mn^ 
tie© que no puede rebasar, p a r a que a los tonmientoe, a la «aarta? bandera*. mientes de la divina jueticia f gu 
no pierda sus fueros, ninguna auto-- había reei^ido a están pnsia- B1 volteo de las campanas de la en (horas terribles y amargas itapl»' 
' ¡•hiii humiana. «Dad aji'.CésaT lo que . ¿ ^ pa,^ enseñanea de lo» wé.rtlres, Catadral anunció la salida de la pro- ran tan de veras como ninguso ta; 
- dieil Cé?.ar, y a Dios lo qme es, de Tanto se enFafiara la impiedad en cesión, que iba precedida de los ca- divinas misericordias. Hago wto 
Dios», dijo el .Maestro; y si Dios, B.uie«tTns Patronos, que "km juieCea, becudos, los danzante y los dulzai- Por España, nuestra patria qnridi. 
randes y principio de toda autoridad, no p u e - avergonzados de su crneüdad, prohi- perca. sima, en la que somos todos hinf> 
birán.".que se pulflique lo que swM-e- ' IDfapuéa seguían la Guardia c i v i l , nos. más que nunca hoy, t n - m 
w m . De. todio saldrán triunfantes; ex- nifios de los Hermanos do la Doctri- días de pena, en fue la midr» » 
i a - i adoB en la contemplación de- l a na Cristiana, de los SaJesianos y de gustiada ofrece a su nombre \mx\m 
juiSlicia de su. causa y d e . la gloria jos padres Aiguistinos; Exploradores, lado el doloroso t r i b u t o de- sus hij» 
q u e les eípem, Mdhiamn sin desmayo COn su banda; fíeles no cofrades, es- Y, Tolviéndose a las santas Cabwil 
y triunifairán: eon.ri'enido a los anpli- tudiantes católicos. Círculo Católico, -'. nuestros Patronos, hizo »M p* 
.cías. Todo eptr> lo d c E a r r o l l ó el ora-congregantes de San Estanislao v de i ^ invocación de belleía infap»-
dor en bollísim.ots períodos;, que tu- ,San Luis Gonraga, apostolado de la rabie, pidiendo a I05 Mírtires bftiiK 
diva 
a lia,! 
.vieron cauitrü\iad!cB y eonocionado» a Oración. Santo Cristo de -a A g o n í a , los ñor la «ente marinera,-pofl i"-
•les oyentes. , • . . Cofradías de la Pasión-y del Carmen, dad 'y provincia de Santander y 
H f 'ae J l ^ L ^ ^ ^ T . t t ^ l ' Adoración Nocturna, Real Congrega- nuestra amadísima patria, za.de estos MáiiweB, decía el mmg- dón dcl Ainmbrado y-Vela, Milicia 
me Prelado, y todo ello sena como .rristiana Orden Tercera del Car -.,„ . , . . . . l . - . J . *• UI^Ud"a' uratn i-ei«ej-a aei L a r - vocación dando vivas a Crwto, I 
dón del .Alumbrado y- Vela Milicia Terminó el prolado tan -hermn*» li-
de m i nifío en- ccmpa.raeión de S ^ S ^ ^ I a n feis^ Ban' vwacife dando vivas a 0 ' 
I que el asnnto merece. Todo eUo 3 ^ ° ^ .Santander y a España, que 
^ l - c o m o - a c u e l l o del ángel que r ió ^ . S f ^ clamorosamente contestados por W 
San r k ^ ^ S r í ^ ^ T d e ' r r S r a l . e ^ n í s t o ^ f f umbra. 
" S S ^ I M .Pelado. . ilustrisimo Ayuntamiento, rnarmeros. n r ^ ñ dial miar. N10 sigamos, decta el 
cnanic 
liomlbrt 
autoridades, Banda- ih í l i ia r . oficiali- ^ palabra ^ 1 orador, 
i d S ó n ^ í l í d t TP Ma ^ ^ 1 Ejército, Guardia civil y Ca. ^ al apóstol un tributo g«.J 
" X d T e S r a i r a lot ^abineros y una sección del reg- nndpn. a ^ ga erna; el tributo í i » 
r ^ i n a r i ^ ^ n lae f iento de Valencia mandada por el emoción, y de las 
mantas virtudes, ¡cuanto más cuando tonJente de ametralladoras don José Después do esta bolla^ 01 ación J" 
los 'héroes del panegírico, sobrepasan «J.e Diego. . grada la procesión siguió «u m> 
todo lo humano-y se ve en ellos tan Formaban en -la procesión tam- hasta regresar a la CatoaraJ. 
b'Ñla. y esplendorosa lia obra de Dios! bién estandartes de. las distintas lo- hizo -ya cerca de la» ocho « 
Compaxó las conmemoraciones qtue Congregaciones, cruces parroquiales, tarde, 
tiene, la sociedad humana para sus una representación , deil Círculo'Mer- Se nos olvidable con«ignar T1* * 
héroes con las que tiene la Iglesia oantffl., formada por don Marciano Ja llegada de la procesión a MOi» 
pana los santos; y aipairte oirás di- G.. SindhoK, don Mauricio Rodríguez do el orfeón «La Coral» cantó 
f.-n neias mniy notaibles, nos hizo fija^ Lasso de la Vega y don Miguel Gu- rabilemente el Himno a loa 
ta. atención en lo que tienen de alien- tiérrez Castillo; el Aiynníamiento ba .Mártires, del maestro Arruga-
to y ejemiplaridad para, nofiortro» las jo mazas y el ilustrisimo. señor obis- Así terminó la solemne festlii*" 
fiestas de los grandes héroes dd Cris po de Jaca con los gobernadores ci- de' los Patronos de Santander, San'* 
tianásmo. ' v i l y militar; el alcalde de la. -udad. Emeterio v Celedonio, cuyos aíto» 
Dió por terminado «1 magnífico das- €i comandante de. Marina v:%i presí- religiosos fueron organizados con s» 
curso alentándiono» a celebrar, cada dentiC do ]a Diputación, qne presi- iauaJ omneño • ñor el ilustrisimo.^ 
afta mejor, siendo nosotros cada rae atan la. procesión. ñor o f ' no de H rPrc^is v .ci ft% 
mejOTee, la fiesta 4e nncwtros Patro- E:1 j i ^ t r í s imo señoí obispo "de la denV \ r í r rñ lo ' A^.rcantil, .^P 
nos, en cuya humantíad hemos d's ver djó,ce<,is cnn ,mitra v báculo, iba en- c.^',.' 
el fundamento de la vendad^.ra aris- tTe dp51 Spftorp8 ben^cíSRI v l l e v -
tocracia e sp í r i tu^ y en cuya cons- ba e] lbrazo de Sar| G^.á ,n ^ j j - , . 
tancm, hsmos de imatair n^e«tra con- sé del Salar, y a slls varios s'a-
d^icta, para no dejarnos B^ax ds t r * cerdoteí, ^ renovaban de rato 7 , —' ;.r .. ^" '•^ — cerooteí» SP i'enovanan de ra o on r< 
falso cnstianawno qu* predacan abo- ^ ^ A ^ . I « . „„K„ , 1 w 
ra l ^ . qnre han querido V quieren es- Ü r ^ L . T . J S * * ^ * , ^ ^ 
t r . r ba r ' l a mane? dcl maildito con la J 0 ^ 6 se Clfinari restcfI ^ Los Sat^ 
ano del Redentor. Ese falso cristia- , Jf0™8- , . r . 
smo harv . que dcaterrarie de Es- 1 1 6 ^ ^ Pre^fíenria a Puerto 
.ña, donás toda .cebardíía y toda h^- ^ I ? - d^t-aco de p r e c e s i ó n e 
ajM son exóticas, como reoordaba «^celeMíaimp señor obispo de Taca 
orador al principio de sui discunso. T111™ 'Ul1?10 a Gl 
.Sesiip el ff 
do que n o m b r o 
A iss doice 
Círcuilo 
Patronos.  nombró ol rocino - •-.¡ir: 
para premiar los mantonc^ 1̂ ,̂ .,.,. 
t ísticos v lujoso.-? cnn flue ' . ^ 
ron los palcos en la« ^n,'lK!tief¿ 
rus, se ha concedido fl P" 
ovo al nno !u ín .lurantp \- ,,,> 
ocupaba el centro de la calle v d in . del día 24 de agosto en e - .]c0'# 
en puiato aaflieran de-1 %\t la palabra a la mutehedumbre dfe mero 25; el sesnndn al ^ ^ 
láencantil, aoampafisd-ooj de personas allí congregadas, en 'a m- mero 29. v el tercero al a-ei 1 
ir/u-o 15. ador"1' 
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•Los danza^íee. forma de barco y llenh 
B'OiS dul7;aine.ro© y cabeiauidos, dos pan- guíente forma-
m m de danzantes de Uér^anes y Tpn„0 pnr t ^ e r i d a í O b l a r o s (..-. 
tftros pueblo» d» la provincia,, din- pUÓ9 .de oir ias acento&itóe esta ma> ron pateos en todas las corru ^ 
giéndose a la plaza de Pí y Margal!, ea coraj beJlísimo coniubto de vec^ ro no en jos mismos ¿ w ' Z ei j 0 ' 
tode .ante numerosa coneUimeocia, an^]k-ale.s de señoritas y voces no- las corridas, v por osa razo" 
DE LA PROCESION DE AYER.— Las reliquias de los Santos Márti-
res, durante la solemnidad de ayer tarde.—El obispo de Santandci-, 
Uresldiendo la procesión.—Grupo de autoriidades, y entre ellas el pre-
¿ m ü . &mteB Sa»©t.) 
do l<V;,r< descar.roOa'ron ens juegos los a.rcie tent6g y de cabañeros y de sa- do sefiala los números 
^ . c ^ ™ * r J ™ j r t < * r . f m r e c i e M o C6rdotpk p,01. tonuuidad insigne ten- ocupados en la úi i toa 
" T T • P W ^ go el hablar a esta inmensa, cornroac itaf errores. -
La prcoesión. ta mnic.hedumhre, om. pír&oe un es- En el Círculo Memntu 
idh© aates rio IÍVS cinc© d9 pectácudo indescriptiblle, digno de premios a disgioslcióM 8̂ 
iwsmrsB a Itgttt- a ta . «pro, aÜMKa^vs a esa» x d m ^ m H i - i 
e 0 É El p 
droavi 
